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La investigación, Diseño y Aplicación de una Estrategia de Lectura 
“Procedimientos Lógico-Básicos” para mejorar la comprensión lectora de textos 
escritos en el área de comunicación del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa “El Cumbe” provincia de Cutervo del año 2014, se realizó utilizando el 
método cuantitativo. Se trabajó con una población de 64 estudiantes, cuya muestra 
estuvo integrada por 24 alumnos de la sección A (grupo de control) y 24 alumnos de la 
sección B (grupo experimental) del tercero de secundaria.  Según los resultados de los 
estadígrafos se concluye: la aplicación del pre test en el grupo experimental evidenció 
un promedio de 3,17, que considera como nivel muy bajo de desaprobado en el sistema 
de evaluación vigesimal; una varianza de 2,86 y una desviación estándar de 1,69 indican 
que hay una dispersión muy baja con respecto a su valor central (promedio). El 
promedio de notas de los alumnos del grupo de control alcanza un nivel de 
desaprobación muy baja; la varianza es de 2,02 que señala un nivel de dispersión baja 
con notas bastante homogéneas, cuyo promedio es de 3,21; lo mismo sucede con la 
desviación estándar que es de 1,42, notas que tienen muy baja dispersión con respecto a 
su valor central. Según estos resultados notamos que el grupo de control evidenció 
ligeramente un mejor promedio en sus notas, con respecto al grupo experimental, pero 













Research, Design and implementation of a strategy of Reading "Logical-Basic 
Procedures" to improve reading comprehension of written texts in the area of 
communication of the third grade of junior high school "Cumbe" province of Cutervo 
2014, It was performed using the quantitative method. We worked with a population of 
64 students, whose sample consisted of 24 students in section A (control group) and 24 
students of Section B (experimental group) the ninth grade. According to the results it is 
concluded statisticians. The application of pre test in the experimental group showed the 
following results: an average of 3.17, which it regards as very low level of disapproval 
in the vigesimal system evaluation; a variance of 2.86 and a standard deviation of 1.69 
indicates that there is a very low dispersion with respect to its (average) center value. 
The GPA of the students in the control group reaches a very low level of disapproval; 
2.02 variance is pointing a level of low dispersion with fairly homogeneous notes, 
whose average is 3.21; so does the standard deviation is 1.42, notes have very low 
dispersion with respect to its core value. Based on these results we noticed that the 
control group showed slightly better average in his notes, with respect to the 
experimental group, but both groups are characterized as being homogeneous. 
 
 













El estudio de la lectura, según Zubiría, consta de seis niveles de análisis: fonético, 
decodificación primaria, decodificación secundaria, decodificación terciaria, lectura 
categorial y lectura meta semántica.  En particular, la lectura categorial ha revelado que 
tiene que ver con ensayos complejos donde tiene lugar una interrelación entre varias 
tesis, cuyo objeto es descubrir una tesis y establecer los respectivos argumentos, sub 
argumentos, definiciones y proposiciones derivadas. A fin de evitar confusiones, el 
autor ha utilizado el término pre categorial para referirse a este nivel previo de lectura. 
 
Especial importancia ha cobrado, en el desarrollo de la teoría de las siete lecturas, 
la concepción de los llamados mentefactos –estructuras de pensamiento traducidas en 
diagramas- y su aplicación en los niveles conceptual y categorial. Incorporados al 
modelo de lectura propuesto para los niveles superiores, los mentefactos constituyen 
poderosos instrumentos para descifrar y armar estructuras de pensamiento. 
 
La tesis queda estructurada, en cinco capítulos, distribuidos de la siguiente 
manera: El Capítulo I contiene el planteamiento del problema; el capítulo II desarrolla 
el Marco teórico de las siete lecturas y la propuesta del diseño y aplicación de una 
estrategia de lectura: Procedimientos “lógico-básicos”; el capítulo III plantea las 
hipótesis y las variables de estudio; el capítulo IV trata sobre la metodología de la 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Desde la formalización de la educación pública, la mayoría de los sistemas 
educativos nacionales e internacionales han centrado su preocupación técnica a 
superar el deficiente dominio de las competencias comunicativas (comprensión y 
producción de textos) y matemáticas (resolución de problemas) en los estudiantes 
de Educación Básica. Sin embargo, estos esfuerzos siguen pasando de fracaso en 
fracaso, porque las mayores dificultades de aprendizaje se evidencian en estas dos 
áreas, a pesar de la aplicación de numerosos programas y diversas reformas 
educativas, cuyos resultados no son significativos.  
El problema de estudio es la dislexia o bajo nivel de desarrollo de la 
competencia lectora manifestada en sus tres niveles de comprensión: literal, 
inferencial y crítica de textos escritos en los estudiantes de educación secundaria 
en el área de comunicación. Este hecho se ha observado en la Institución 
educativa de “El Cumbe”, donde los estudiantes de tercer grado adolecen de las 
siguientes dificultades: no recuerdan lo que leen y lo hacen deletreando, no 
identifican el tema principal ni los sub temas, no toman atención en los detalles, 
no comprenden el vocabulario ni vocalizan bien las palabras, no tienen noción de 
lo que es el ritmo de la lectura, etc. Estos síntomas del problema repercuten en la 
decodificación de mensajes explícitos e implícitos, en la identificación de 
personajes, hechos y acontecimientos, en la identificación de la información 
pertinente, en la interpretación e inferencia de hipótesis y en la emisión de juicios 





Las causas de todas estas dificultades bien pueden estar en el propio sistema 
educativo. Por ejemplo, en los criterios de evaluación que se utilizan en las 
pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), PIRLS 
(“Estudio Internacional de Progreso en Comprensión lectora”), TIMS (El Estudio 
de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias) que vienen aplicando 
periódicamente organismos internacionales monitoreados por la UNESCO, 
OCDE, BM y otros encargados de hacer seguimiento a las mencionadas reformas 
educativas.  La evidencia más reciente es los resultados de las pruebas ECE, 
aplicadas por el MED a los estudiantes del tercer grado de educación primaria, 
que a partir del año 2013 se extendieron a otros grados y niveles educativos de 
EBR.  
A nivel local, en la IE. “El Cumbe” del distrito de Callayuc, provincia de 
Cutervo –Región Cajamarca-, las limitaciones en comprensión lectora literal, 
inferencial y crítica de textos escritos repercute en los procesos de aprendizaje. 
Esta situación se repite en los diversos grados y áreas académicas y constituye la 
causa principal de los problemas de aprendizaje, considerando que la lectura y su 
comprensión constituyen la llave de la puerta para entrar al conocimiento y la 
sabiduría humana.  
Para solucionar este problema se ha optado por el Programa: 
“Procedimientos Lógico-Básicos” para mejorar la comprensión lectora de textos 
escritos en el área de comunicación. El programa se aplica a los estudiantes de 
tercer grado de la institución educativa “El Cumbe” provincia de Cutervo, año 
2014; está fundamentado por la “Teoría de las seis lecturas”, De Zubiría. La 
consistencia del texto se evidencia en el alto nivel de refinamiento teórico sobre la 





ordenados según su grado de complejidad desde el más sencillo (lectura fonética, 
decodificación primaria, decodificación secundaria y decodificación terciaria), 
hasta el más complejo (lectura categorial y metatextual).  
Por éstas y otras causas asumimos el problema de la comprensión lectora 
por ser relevante, trascendente y que necesita urgente tratamiento con el 
compromiso de todos los actores educativos. De persistir el problema es remota la 
posibilidad de entender que la lectura es la puerta principal del conocimiento; aun 
con el auge de las computadoras siempre habrá necesidad de leer. En este sentido, 
estamos asumiendo el reto de aplicar estrategias en el proceso lector, 
considerando tres momentos secuenciales: antes de la lectura, durante la lectura y 
después de la lectura, a fin de atacar el problema en forma global.  
Tal vez en el futuro, la comprensión lectora no signifique “decodificar” los 
mismos signos que hoy se conoce, pero siempre existirá la lectura y el 
pensamiento. Tal vez la inteligencia humana encuentre uno o varios canales más 
adecuados que el lenguaje verbal para expresarse, pero nunca dejará de producir 
ideas ni conocimientos. Por eso resulta importante la necesidad de aprender a leer, 
de comprender e interpretar los pensamientos traducidos al lenguaje de los signos 
y las palabras con la intención de transmitirlos. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema General 
PG: ¿Cómo influye el diseño y aplicación de la estrategia de lectura 
“Procedimientos Lógico – Básicos”, en el nivel de comprensión lectora de 





educación secundaria de la institución educativa del centro poblado “el 
cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la influencia del diseño y aplicación de la estrategia de lectura 
“Procedimientos Lógico – Básicos”,  en el nivel literal de comprensión 
lectora de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la institución educativa del centro 
poblado “el cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014? 
PE2: ¿Cuál es la influencia del diseño y aplicación de la estrategia de lectura 
“Procedimientos Lógico – Básicos”, en el nivel inferencial de comprensión 
lectora de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la institución educativa del centro 
poblado “el cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014? 
PE3: ¿Cuál es la influencia del diseño y aplicación de la estrategia de lectura 
“Procedimientos Lógico – Básicos”, en el nivel crítico-valorativo de 
comprensión lectora de textos escritos, en el área de comunicación, de los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado “el cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Diseñar y aplicar la estrategia de lectura “Procedimientos lógico básicos”, 
sustentada en la “Teoría de la seis lecturas”, para mejorar el nivel de 





estudiantes del tercer grado de educación secundaria, de la institución 
educativa del centro poblado “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014.   
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1: Medir nivel literal de comprensión lectora de textos escritos, área de 
Comunicación, en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria, 
de la institución educativa del centro poblado “El Cumbe”, provincia de 
Cutervo, año 2014. 
OE2: Medir el nivel inferencial de comprensión lectora de textos escritos, área de 
Comunicación, en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la institución educativa del centro poblado “El Cumbe”, provincia de 
Cutervo, año 2014. 
OE3: Medir el nivel crítico-valorativo de comprensión lectora de textos escritos, 
área de Comunicación, en los estudiantes del Tercer Grado de educación 
secundaria de la institución educativa del Centro Poblado “El Cumbe”, 
provincia de Cutervo, año 2014. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
La investigación denominada: “Diseño y aplicación de la estrategia de 
lectura: “Procedimientos Lógico – Básicos” para mejorar la comprensión lectora de 
textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria, de la institución educativa, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014, 
tiene importancia por las siguientes razones:  
La aplicación de la estrategia posiblemente desarrolle la competencia lectora 
de los estudiantes en los seis niveles de lectura que plantea Miguel De Zubiría: 





argumentativa, decodificación terciaria o comprensión de proposiciones, lectura 
categorial o identificación de las ideas agrupadas en macro proposiciones, y la 
lectura meta semántica que asocia las ideas del texto con ideas de otros textos. 
Aplicada la estrategia posiblemente podamos medir el nivel de comprensión 
lectora (literal, inferencial y crítico-valorativo) de textos escritos en los niños de 
tercer grado, área de Comunicación. Barret (1968) propone una taxonomía 
constituido por una serie de habilidades que bien podrían ser adecuadas a la 
realidad de los estudiantes del Cumbe como: recuperación de la información 
planteada en el texto a nivel explícito, como el uso de la información recuperada o 
ideas previas que utiliza para elaborar conjeturas e hipótesis, y emita un juicio 
valorativo sobre los diversos aspectos del texto. 
Los educadores deben abordar la dificultad del aprendizaje con  los propios 
alumnos y los padres de familia. Los niños merecen y deben saber entender por 
qué no les va bien en el colegio o en una asignatura determinada; por lo tanto 
deben ofrecer retroalimentación sobre una dificultad de, dada de tal manera que 
los niños, padres de familia puedan oír, aceptar detectar en dicha 
retroalimentación. 
Este trabajo se justifica porque los resultados serán extendidos a los 
docentes de la especialidad de comunicación a nivel nacional y de las otras áreas 
dentro de la Institución Educativa “El Cumbe”. Posteriormente, los resultados se 
harán extensivos a todo al magisterio de la provincia de Cutervo para que sea 
aplicada como propuesta metodológica diseñada con  el aporte a la didáctica que 
necesitan los docentes para solucionar el problema de la comprensión lectora 





de educación secundaria de la institución educativa del centro poblado “El 
Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
En lo que se refiere al alcance de la investigación, según Sampieri (2003), 
más que a tipos, se refiere al punto o espacio dentro de un continuo de causalidad 
(p. 114). En este trabajo, de acuerdo con el tema de la investigación: diseño y 
aplicación de la estrategia de lectura, “Procedimientos Lógico – Básicos” para 
mejorar la comprensión lectora de textos escritos, tiene alcance explicativo porque nos 
permite actuar con el propósito de lograr el valor de mayor estructuración del diseño y 
aplicación de la estrategia, permitiéndosenos, a la vez, explicar el fenómeno en términos 
cuantitativos. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Entre las limitaciones que la investigación encontró en su camino podemos 
citar:  
La mayoría de los estudios realizados en Colombia y otros lugares de 
América Latina, acerca de la lectura y la comprensión lectora, son diversos. Sin 
embargo, la lectura como proceso interactivo enmarcado en el aula todavía no ha 
sido aplicada plenamente en el Perú donde se atribuye al maestro el papel esencial 
de crear situaciones de aprendizaje buscando que los estudiantes desarrollen las 
habilidades y la capacidad para alcanzar los niveles de mayor complejidad del 
proceso lector.  
Resulta muy difícil, dentro concepto de comprensión global de lectura, 
manejar la dimensión de carácter semántico que le permite al lector representar 
globalmente el contenido del texto (macro estructura); hallar el orden funcional 
global de los componentes del texto (superestructura); y una dimensión 





intencionalidad del autor y de la forma de utilización del lenguaje para expresar 
esa intencionalidad – en concordancia con la relevancia textual-; así como la 
posibilidad de uso de los resultados de la comprensión global para los fines que el 
lector se haya propuesto en el marco de su propia actividad y de la situación 
particular de lectura – aspecto que se resume en la relevancia contextual.  
La alternativa metodológica propuesta para estimular el desarrollo de la 
comprensión global de lectura en niños de 5° grado de educación primaria que 
afecta los tres momentos de la lectura: planeación, ejecución y evaluación del 
proceso lector; este sistema de influencias supone un doble nivel de actuación del 
maestro, como responsable de la actividad didáctica y como apoyo en el proceso 
de lectura. 
Igualmente, el Tiempo es un factor determinante para la aplicación de la 
estrategia que no es suficiente para dedicarse exclusivamente a la tarea de 
















Capítulo II:  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Miramontes (2003) en su tesis de maestría titulada Velocidad de 
comprensión lectora, realizada en la escuela secundaria “20 de noviembre”, 
ubicada en Valparaíso, Zacatecas – México, obtuvo la siguiente conclusión: El 
método aplicado de velocidad lectora aumenta la comprensión desarrollando al 
mismo tiempo la velocidad para leer en los estudiantes de secundaria. 
Maguiña (2005). Proyecto de intervención pedagógica para mejorar la 
comprensión lectora en alumnos del nivel superior, Instituto Superior Pedagógico 
Público de Educación Inicial. El estudio concluye que es necesario la 
intervención de un modelo para la comprensión que busque la nivelación más 
concreta de la comprensión lectora: decodificación primaria, decodificación 
secundaria o sea comprensión micro-estructural y macroestructural del texto, 
entendida ésta como un elemento fundamental para el éxito de la comprensión de 
de textos, puesto que los estudiantes no se familiarizan en la educación básica y 
media con ellos. El uso de las estrategias metacognitivas y cognitivas del modelo 
interactivo benefician de manera significativa la comprensión lectora de textos 
argumentativos. 
Atoche Y. (2005). Estrategias de enseñanza para promover la comprensión 
lectora en alumnos/as de I. E.Nº 14795, “Señor de la misericordia” de Bellavista, 





un incremento  significativo en los niveles de comprensión lectora alcanzados por 
los alumnos del grupo experimental.  
De Zubiría (2004). De la escuela Nueva al Constructivismo. Concluye que, 
los estudiantes de educación básica en Colombia y América Latina, mayormente 
alcanzan la lectura fonética y la decodificación primaria y sólo el 5% de 
estudiantes de educación superior logran la lectura categorial: identifican la tesis, 
definen, argumentan, derivan y valoran la tesis del texto. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Sifuentes y Guadalupe (2002). “La capacidad de comprensión lectora y el 
rendimiento escolar en los alumnos del 5to año de primaria de las escuelas 
fiscales de Lima Metropolitana”, tesis presentada en la UNMSM. Concluyen: los 
factores de bajo rendimiento escolar se deben a la falta de comprensión lectora. 
Los alumnos de la zona urbana tienen mayor rendimiento que los de los pueblos 
jóvenes. Los varones presentan mejor rendimiento escolar y capacidad de 
comprensión lectora que las mujeres. 
Noriegas (1998). Estudio cualitativo de los niveles de comprensión lectora 
de un grupo de niños deficientes y buenos lectores, antes y después de un 
programa de intervención. Concluye: que el objetivo de la investigación fue 
describir y explicar los niveles de comprensión lectora de niños deficientes 
lectores comparados con los buenos lectores antes y después de un programa de 
intervención. Trabajó con una muestra de 91 alumnos elegidos con criterio 
intencional del cuarto y quinto grado de primaria de un centro educativo estatal de 
nivel socioeconómico bajo, cuyas edades fluctúan entre nueve y diez años de 





deficientes lectores; y 23, buenos lectores. De los 46 alumnos 5to grado, 23 eran 
deficientes lectores; y 23, buenos lectores. 
Vásquez (2005). Comprensión y rendimiento académico en estudiantes del 
primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San marcos. Tesis para optar al Grado Académico de Magíster en Ciencias de la 
Educación Concluye: el, propósito de la investigación fue determinar la relación 
que existe entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en los 
alumnos del primer año de la Facultad de Educación de la UNMSM. 
Yaringaño (2009). Relación entre la comprensión lectora y la memoria 
auditiva inmediata en grupos de alumnos de educación primaria de Lima y 
Huarochirí. La investigación fue realizada en la UNMSM. La muestra fue 
seleccionada según el criterio probabilístico intencional, conformado por 228 
alumnos de las instituciones educativas estatales de los distritos de San juan de 
Lurigancho y San Mateo, de quinto y sexto grado de primaria y de ambos sexos. 
Fueron evaluados con el Test de Memoria Auditiva In mediata y la Prueba de 
Complejidad Lingüística Progresiva, con el objeto de conocer los niveles de 
memoria auditiva inmediata y comprensión de lectura. La aplicación de os 
instrumentos se realizó en forma colectiva. El análisis descriptivo de los datos fue 
realizado mediante la distribución de frecuencias y medidas de tendencia central; 
y para el análisis inferencial se utilizaron las pruebas estadísticas de U. de Mann-
Whritney y Rho de Spearman. Los resultados indicaron una correlación moderada 
(Rho = 0,430) entre la comprensión lectora y la memoria auditiva. El análisis 
comparativo señaló diferencias estadísticas significativas en memoria auditiva 
inmediata por el lugar donde viven y el grado de estudio; así como en 





diferencias significativas en memoria auditiva inmediata y en comprensión de 
lectura según el género.    
Kishimoto , Agnes y Zanabria (2002). La influencia de la comprensión 
lectora en la redacción de textos. Concluye: la finalidad fue determinar el nivel de 
producción de textos descriptivos en alumnos del tercer ciclo (quinto y sexto 
grado) de educación primaria. Este estudio fue realizado en el marco de las 
vacaciones útiles 2002, en la Institución Educativa PEBAL de la Inmaculada de 
Pamplona Alta, del distrito de San Juan de Miraflores. Se pudo comprobar que el 
nivel de comprensión de textos es deficiente; asimismo se comprobó que la 
comprensión lectora influye parcialmente en la redacción de textos.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Estrategias de lectura: procedimientos lógico-básicos 
Modelo pedagógico: pedagogía conceptual 
En la actualidad existen dos formas de aprender y, por lo tanto, dos formas 
de enseñar. La forma antigua de enseñar consistía en repetir las lecciones una y 
otra vez hasta la saciedad; se privilegiaba el aprendizaje y la memoria que 
caracterizan a la escuela tradicional que utilizaba como base la teoría de 
enseñanza-aprendizaje de datos particulares. La tarea del profesor consistía en 
enseñar datos particulares, lista de fechas de acontecimientos, etc.; y la función 
del escolar era aprehenderlos. ( De Zubiría, 1998). 
Otra es la alternativa de la teoría pedagógica: desarrollo/ pensamiento. En 
lugar de enseñar datos y conocimientos particulares, la tarea del profesor consiste 
en ayudar a desarrollar los procesos intelectuales y valorativos; poner en 





objetivo fundamental del proceso educativo es contribuir a promover las destrezas 
intelectuales; y la del alumno a reflexionar, extraer conclusiones, formular 
preguntas y pensar. 
En lo que respecta a los tipos de personas a formar, se requiere, cuando 
menos, cuatro grandes y generales capacidades, las cuales siempre fueron 
atendidas por la escuela tradicional: creatividad e inteligencia, pensamiento 
sistemático o global, habilidades sociales comunicativas y capacidad de 
abstracción (M. Zubiría, 1998, p. 26). 
PROFESOR TRADICIONAL PROFESOR MODERNO 
 
1. Enseña conocimientos particulares. 
2. Propone el aprendizaje por la 
memorización mediante la repetición 
constante de los conocimientos. 
3. El profesor enseña a sus alumnos lo 
que sabe. 
4. El docente evalúa el grado de 
retención de los conocimientos 
    
1. Coopera con los alumnos con el 
desarrollo de los procesos intelectuales.  
2. Desarrolla el pensamiento mediante el 
ejercicio de la problematización 
intelectual. 
3. Nadie sabe, todos están exentos de errar 
y todos aprenden en conjunto. 
4. El docente evalúa la adquisición de 
conceptos y el fortalecimiento de las 
operaciones intelectuales, con los cuales 
comprende e interpreta el mundo  
 
 
Teoría de las seis lecturas de Miguel De Zubiría  Samper. 
La Teoría de la Seis Lecturas constituye el modelo neuro psicopedagógico 
integral de la lectura. Más que dar respuesta a la pregunta sobre ¿qué es leer?, el 
interés se vuelca hacia la pregunta: ¿en qué consiste leer? Para responder la 
pregunta es necesario analizar la naturaleza del proceso en sus componentes 
cerebrales (neurología), en sus componentes mentales (psicología) y en sus 
componentes pedagógicos (teoría de la enseñanza). En este último punto surge 





una gran interrogante ¿qué enseñar? La respuesta contribuye eficazmente a 
potenciar las operaciones cerebrales y psicológicas que están naturalmente 
involucradas al leer. Mientras que la neurología atiende a las áreas corticales 
partícipes durante los diversos procesamientos lectores; la psicología de la lectura 
estudia los instrumentos y las operaciones mentales que participan; y la pedagogía 
indaga sobre las mejores y más eficaces maneras de leer.  
El sistema cognitivo, en la Teoría de las Seis Lecturas, aporta a 
comprehender cómo los seres humanos obtienen conocimiento, pregunta vital 
para la Pedagogía Conceptual, que plantea que el conocimiento es adquirido, 
procesado, almacenado y reutilizado por uno de los tres sistemas principales que 
arma la mente humana: el sistema cognitivo (M. DE ZUBIRIA (2001). Adquirir, 
procesar, aprehender y reutilizar constituyen las cuatro tareas por excelencia del 
sistema cognitivo; sin embargo, a propósito de poner en funcionamiento sus 
operaciones y sus instrumentos, requiere siempre de las contribuciones 
invaluables del Sistema Afectivo: “No hay conocimiento sin amor”. 
Lectura y procesos de pensamiento 
La base conceptual de los mecanismos intelectuales, involucrados con la 
comprensión de lectura, sirven para comprender e interpretar textos escritos. Los 
mecanismos intelectuales asociados con los procesos de comprensión  juegan un 
papel muy importante a lo largo de toda la escolaridad incluida la universidad. 
Gracias a ellos ingresan al cerebro casi la totalidad de conceptos, leyes, normas, 
teorías y conocimientos, con los cuales actuará el individuo cuando se trate de 
interpretar la realidad social y material. 
El estudio de las operaciones intelectuales fundamenta la nueva práctica 





memorismo. En cambio hoy se prefiere por los nuevos enfoques  que 
fundamentan el quehacer didáctico basado en la comprensión y el pensar.  
Este cambio radical promete revolucionar  las prácticas educativas y 
escolares enfatizando la comprensión y sus mecanismos. El objetivo y propósito 
final es que el lector llegue a dominar nuevas estrategias pedagógicas relativas a la 
comprensión de lectura; no sólo que conozca, sino también que domine los 
contenidos que implica análisis, retroalimentación continua.  
Modos generales del proceso lector  
La teoría de las seis Lecturas considera dos modos del proceso lector: 
lectura cognitiva y afectiva. 
a. La lectura afectiva, es un modo de procesamiento lector en el cual se 
vincula el texto con la motivación, los intereses y los propósitos del lector, 
llevándolo a tomar la decisión de leer o no; y 
b. La lectura cognitiva, se encarga de develar las ideas que contiene el texto. 
Es decir, extrae al texto oraciones-pensamientos relevantes, pensamientos 
modales depurados y estructuras ideativas.  
Etapas de lectura, según la teoría de las seis lecturas. La teoría de las seis 
lecturas considera las siguientes etapas: lectura fonética, decodificación primaria, 
decodificación secundaria, decodificación terciaria, lectura categorial y lectura 
meta semántica (o meta textual).  Veamos brevemente cada una de ella 
comprometidas con la tarea comprender el texto escrito: 
a. Lectura fonética.  
La lectura fonética establece la relación entre grafema y fonema 





habilidades básicas anteriores, transforma signos gráficos en signos 
fonéticos mediante el mecanismo de identificación de signos gráficos, lee 
palabras con o sin sentido. La lectura fonética pre interpretativa se entiende 
como una técnica sensoria motriz, mediante la cual se coordinan procesos 
neuropsicológicos tendientes a vincular grafemas con sonidos e imágenes. 
Este proceso es lineal y sucesivo de captaciones grafemáticas mediante la 
ejercitación de destrezas analítico-sintéticas. En términos más elementales, 
se presenta como un proceso de recordación de cómo se sonorizan los 
grafemas, paso inicial para una verdadera lectura, para lo cual se debe reunir 
ciertos requisitos físicos, tales como: percepción visual, auditiva, 
aprestamiento espacial, principalmente literalidad y direccionalidad, los 
cuales, en última instancia, desembocan en una coordinación visomotora. 
( Zubiría. p. 9). 
En este nivel de lectura se ve cómo se involucra el conjunto de habilidades. 
Ella constituye la puerta de entrada a la lectura y se convierte en una herramienta 
indispensable para el acceso a los otros cinco niveles; sin embargo, no constituye 
en sí mismo el acto de leer. Leer palabras mediante el análisis y la síntesis de los 




NIVEL DE PALABRA:  
NIVEL DE SÍLABA:  




/mur/- /cié/- /la/-/go/. 










El mecanismo analítico sintético es el proceso necesario que sigue un lector 
fonético que actúa de la de la siguiente manera: desarma la palabra en sus 
componentes primarios (fonemas y grafías) y recompone los fonemas/grafías en 
unidades silábicas; alcanza las palabras completas uniendo las sílabas. En un 
adulto resulta aparentemente fácil, porque ha aprendido a identificar globalmente 
las palabras como unidades perceptivas. 
b. Decodificación primaria.  
La decodificación primaria tiene como objeto la "comprensión" 
lectora. Consiste en traducir, interpretar y convertir las palabras en 
conceptos (léxico o vocabulario); permite establecer relaciones entre la 
palabra y las frases y oraciones; utiliza los mecanismos como la 
recuperación léxica, la sinonimia, la antonimia y la radicación: el fin es 
identificar el significado de las palabras. Tiene como fundamento y 
prerrequisito la lectura fonética, de cuyo manejo depende este primer paso, 
hacia la comprensión lectora. Esta decodificación tiene por objeto recuperar 
del mundo conceptual del usuario los significados lexicales independientes. 
Corresponde aproximadamente a una traducción de términos o simplemente 
a una lectura denotativa. Ello quiere decir que el lector niño, en sus primeras 
fases de construcción, sólo podrá retrotraer de su memoria semántica 
aquellas determinaciones conceptuales que se han estructurado en macro 
conceptos a partir de la realidad empírico-sensorial y social que lo 
circunscribe. 
Lo anterior invita a pensar que el lector eficiente comienza a perfilarse 
desde muy tierna infancia. En otras palabras, un niño que tenga mayores 





lógicamente tendrá mayores posibilidades, por lo menos en esta fase inicial, 
de asociar grafemas con sonidos y sonidos con significados, es decir, 
traducir textos de su nivel a conceptos que concuerden con su mundo 
experiencial. En este nivel elemental de lectura se combinan tres 
mecanismos funda mentales como son: la contextualización, o el sentido 
relevante que adquiere cada palabra dentro de un contexto proposicional y/o 
textual; la sinonimia, o sea las alternativas lexicales que se pueden adoptar 
para la interpretación de una unidad lexical y finalmente la radicación, como 
mecanismo de descomposición morfológica a nivel intuitivo de los 
elementos lexicales desconocidos, de cuya junción resulta un significado 
deducido por la presencia de estos elementos morfológicos en otras entradas 
lexicales conocidas de antemano. 
Determina el significado de las palabras. Su propósito es transcribir las 
palabras percibidas a sus respectivos conceptos, para ello se apoya en los 
siguientes sub operadores:  
 Léxico. Consiste en recuperar uno de los conceptos correspondientes a cada 
uno de los términos que participan en el texto;  
 Sinonimia. Consiste en hacer corresponder términos desconocidos 
explícitos que aparecen en la lectura con términos análogos conocidos 
previamente; por ejemplo: flaco-delgado. 
 Contextualización. Consiste en rastrear el posible significado de vocablos 
desconocidos utilizando el contexto de las frases en las cuales aparecen 





 Radicación. Consiste en descomponer la palabra en sus partes; se analiza 
cada parte e investiga el significado de cada una. “La decodificación 
primaria de textos tiene por tarea el convertir los vocablos sueltos en sus 
respectivos conceptos”. 
c. Decodificación secundaria.  
La decodificación secundaria consiste en comprender el conjunto de 
operaciones intelectuales, cuya función es extraer los pensamientos 
(proposiciones) e interpretarlos por medio de análisis. Permite establecer la 
relación entre oración y proposiciones; utiliza mecanismos como la 
puntuación, la pronominalización y la inferencia. Está relacionada, entre 
otros aspectos, con el manejo de un sistema formal indispensable en el texto 
escrito, como son los signos de puntuación, los cuales no sólo le señalan al 
lector el conjunto de pausas que es necesario realizar, sino también la 
secuencia de ideas o juicios que se entretejen en el texto, a fin de configurar 
un sentido. Para el lector es indispensable reconocer unos signos de 
puntuación que le indican el comienzo y culminación de una oración; lo 
mismo que una serie de entramados orgánicos que hilvanan al anterior de la 
misma los elementos léxico-semánticos que, en su conjunto, manifiestan el 
pensamiento. El no manejo adecuado del mencionado sistema formal de 
signos lleva a un desorden lectoral, cuya primera consecuencia puede ser la 
de no encontrar cohesión entre las oraciones constituyentes del texto y, por 
ende, la no aprehensión de su sentido. 
De otro lado, el lector debe tener la habilidad de identificar los elementos 
anafóricos. Los cuales son utilizados por el escritor no sólo como recurso 





legible sin repeticiones reiterativas. Se entiende por elementos anafóricos aquellas 
deixis lingüísticas empleadas en un texto para señalar un elemento dado con 
anterioridad, entre los cuales se pueden identificar los pronombres, los adverbios, 
los adjetivos posesivos. Comprende un conjunto de sub operaciones, cuya 
finalidad es extraer los pensamientos contenidos en la frase. Los mecanismos 
decodificadores son cuatro:  
 Puntuación. El lector debe establecer la extensión de cada frase, es decir, 
establecer su inicio y terminación. Las frases y oraciones se encuentran 
separadas por signos de puntuación que cumplen diversas funciones; 
 Pronominalización. Consiste en identificar los pronombres que se usan 
para reemplazar nombres o elementos lingüísticos mencionados 
previamente, ejemplo: él, tú, ella, ellos, nosotros, ese, esa, este, etc.;  
 Cromatización. Consiste en identificar frases relativizadas afirmativas o 
negativas que aparecen en el texto. Entre más sofisticación lingüística 
existe, el lenguaje se torna más cromático. Entre estos cromatismos 
tenemos: quizá, tal vez, posiblemente, ojalá, puede ser, etc. que hacen 
posible que el escritor refleje una gama de matices o cromatismos;  
 Inferencia Proposicional. El lector debe reconocer o deducir las 
proposiciones o pensamientos rectores que aparecen en el texto. Las 
proposiciones son afirmaciones o negaciones, pensamientos que aceptan 
grados entre la afirmación categórica y la negación categórica. 
El fin último, que se propone la decodificación secundaria, debe ser el de la 





manejados en el texto, así como de un entramado argumentativo, que el autor 
utiliza, para presentar y sustentar una idea fundamental. 
d. Decodificación terciaria 
La decodificación terciaria consiste en encontrar las 
macroproposiciones, descubrir las relaciones lógicas, temporales, espaciales 
en referencia a la idea mayor o tesis. Este tipo de lectura permite establecer 
relaciones entre el texto y su respectiva estructura semántica. El objetivo es 
identificar las proposiciones que explican y las que se derivan de la 
proposición tesis; utiliza herramientas como la deducción y la inducción. 
Este último momento denominado bloque de lectura elemental tiene como 
fin último entrar en diálogo con el autor a través del texto, identificando de 
la forma más cercana posible el significado o los pensamientos que el autor 
quiere comunicar. La decodificación terciaria es el momento semántico más 
importante en la que el lector debe tener la suficiente habilidad cognoscitiva 
para identificar, lo que Van Dijk ha denominado, macroproposiciones; 
entendidas como aquel conjunto de estructuras semánticas extraídas de un 
conjunto proposicional argumentativo, narrativo o expositivo que sintetiza 
semánticamente el valor de una estructura globalmente coherente. En otras 
palabras, el lector tiene que saber discriminar en el texto distintos tipos de 
construcciones; es decir, diferenciar un conjunto de micro proposiciones que 
tienen por objeto presentar, ampliar, sustentar o ejemplificar una idea, de 
aquella proposición principal que condensa en sí el tópico. 
Es indispensable, además de la identificación macro proposicional, 
determinar el tipo de relación que existe entre las diferentes 





en identificar el conjunto de relaciones y la función argumentativo-
semántica que desempeña cada una de ellas dentro del escrito. Estas 
relaciones se establecen mentalmente mediante el empleo, de lo que Ducrot 
denomina, conectores argumentativos que adicionalmente a su función de 
enlace, orientan y direccionan argumentativamente un conjunto 
proposicional y por qué no macroproposicional, dándole así orden a la 
información para facilitar su comprensión y almacenamiento. Ello permite 
la construcción del modelo de una estructura semántica dada, en la que cada 
una de las macro proposiciones se jerarquiza en relación con las otras, 
permitiendo una más fácil recordación y reconstrucción más o menos fiel de 
una información cognoscitiva. El hecho de construir ese modelo jerárquico e 
integrarlo a la memoria de largo plazo (MLP) enriquece esquemas 
cognoscitivos, permite incrementar el nivel inferencial, facilita nuevas 
lecturas y en definitiva mejora lo que se ha denominado la competencia 
intertextual. Se llega así, no solamente a un manejo/interpretación 
conceptual de la información del texto específico, sino a la producción de 
discursos más complejos, y a nuestro parecer, no solamente es la puerta de 
entrada hacia el bloque de lecturas complejas sino también a la asimilación 
de estilos y competencias escriturales que redundan en potenciar la 
capacidad de escribir nuevos textos. 
En general, los textos poseen una estructura semántica, es decir, una 
organización de proposiciones relacionadas entre sí mediante diversos 
conectores que cohesiona proposiciones. En dicha decodificación podemos 
encontrar: macroproposiciones. En nuestro lenguaje es común utilizar más 





redundancia. La redundancia proposicional rodea con frases secundarias a 
las frases principales. 
En los escritos existen proposiciones con significado y sin significado 
autónomo. Algunas de ellas podrían ser eliminadas sin alterar el significado; 
las verdaderas lecturas están constituidas por sistemas o estructuras de 
macro proposiciones relacionadas mediante vínculos temporales, de 
causalidad, de intencionalidad. Esta operación será poner al descubierto 
dicha estructura: modelos. Sólo resta elaborar un esquema del sistema 
proposicional descubierto.  
e. Lectura categorial.  
La lectura categorial consiste en descomponer un texto en su 
estructura superior: primero la tesis y luego las definiciones argumentativas, 
derivativas y valorativas. Utiliza todas las herramientas y los instrumentos 
del pensamiento complejo; siendo la lectura un proceso tan complejo, en el 
que se imbrican toda una serie de condiciones físicas y capacidades 
psicológicas, es de pensar que solamente a través del ejercicio de ellas es 
posible acceder a un sentido del texto o a una captación, cuestionamiento y 
correlación de su objeto para llegar a dar cuenta cabal de un contenido. 
Podemos equiparar la lectura categorial con una captación de significado, 
una construcción y correlación de sentidos. Esto conlleva a que la lectura de 
cualquier texto demanda una relectura integral, a la manera de una búsqueda 
del sentido, con el fin de, no sólo "saborear" su semanticidad, lo mismo que 
el estilo del autor, sino también una elaboración, reelaboración y 
confrontación de su sentido, además de categorizar estructuras semánticas 





categorial tiene su primer escaño en la relectura como momento preliminar a 
la lectura compleja. 
Sin embargo, la lectura categorial demanda un proceso en el que se 
identifican las siguientes fases: Identificación de las ideas principales o 
macroproposiciones que orientan, sustentan o argumentan un punto de vista; 
una vez extraídas las macroproposiciones se jerarquizan en orden 
ascendente, es decir, en orden de importancia, con que se secuencia el 
desarrolla del contenido o estructura semántica. Estas macroproposiciones 
van mostrando la secuencia de desarrollo temático que forma la estructura 
global del texto –o superestructura. La organización jerarquizada de estas 
macro proposiciones es muy importante, dado que permite reducir el texto a 
lo esencial y facilitar el almacenamiento de la información en la memoria de 
largo plazo, hecho fundamental en un momento posterior (lectura 
metatextual), cual es el de la integración del hecho cognoscitivo presente 
con los ya estructurados en esquemas cognoscitivos antes adquiridos, lo que 
a su vez faculta el manejo de los requerimientos de la memoria 
procedimental. La jerarquización dada en el estadio anterior permite 
identificar la macroproposición articulada en el texto, es decir, la tesis, al 
rededor de la cual circunvalan las restantes macroposiciones para 
sustentarla. 
Una vez identificada la tesis, se trata de confrontar las macro 
proposiciones argumentales con la macroproposición de la tesis, como 
resultado de lo cual, se debe identificar la coherencia conceptual que ha 
manejado el autor. En otras palabras, se trata de identificar las relaciones 





cognoscitiva. Tiene como propósito definir o identificar la tesis o columna 
vertebral del ensayo, sobre la cual se articulan las restantes proposiciones o 
pensamientos. Se debe descubrir la organización categorial, estudiando 
analíticamente si la tesis prevista encaja o no con el resto de proposiciones. 
f.       Lectura meta-semántica o metatextual 
La lectura meta semántica consiste en asociar las ideas principales del 
texto con las ideas de otros textos, con el contexto (realidad) o con la vida 
cotidiana. Este tipo de lectura compara establece analogías y 
correspondencias con otros sistemas; el objetivo es realizar una lectura 
externa con la finalidad de contrastar, ir más allá de las circunstancias 
socioculturales en que está expresado el texto y someterlo a la crítica. Una 
vez que el lector se ha ocupado de la lógica interna del texto, llevando a 
cabo los objetivos anteriormente expuestos, puede ejercitar la elaboración 
metatextual. 
La elaboración metatextual contrasta el texto leído con las ideas del 
autor, con la sociedad en la cual vive y con el resto de los escritos. Como 
todo texto se escribe en un contexto específico recibe la influencia, en parte, 
por la cultura y el entramado social en el que se crea. Sólo el 
reconocimiento de este hecho puede tener una profunda consecuencia sobre 
el sentido que el lector construya cuando se enfrente a un texto. Contrastar o 
comparar es una de las mejores maneras de utilizar productiva y 
creativamente la lectura comprendiendo las ideas de los demás, 
refutándolas, ampliándolas, reelaborándolas, estableciendo conexiones entre 






Al retrotraer los conceptos manejados en este artículo, el lector se da 
cuenta de que la lectura es un acto complejo en el que se involucran toda 
una serie de factores socioculturales y de facultades mentales. Pensamos que 
la función principal, que debe desarrollar el sistema educativo como una 
globalidad, es poner en contacto al estudiante con toda una serie de 
experiencias dentro de su contexto sociocultural y propiciar actividades 
tendientes a lograr una puesta en marcha consciente e intencional de sus 
facultades cognoscitivas. Más concretamente, el sistema educativo debe 
orientarse hacia el desarrollo de un conjunto de competencias: cognoscitiva, 
comunicativa y metatextual, entre otras que, una vez cualificadas, le 
permitan continuar formándose en su proceso de aprender, es decir, acceder 
por sí mismo a la comprensión, análisis, apropiación y finalmente 
generación de nuevos conocimientos en ejercicio de su autonomía 
conceptual. Este tipo de lectura tiene por finalidad contrastar, colocar en 
correspondencia o contraponer la obra leída con tres instancias externas al 
texto: el autor, la sociedad en la cual vive, el resto de escritos. De esta 
manera, establece una meta (más allá) semántica: de las circunstancias 











Propuesta teórica:  
Diseño de una estrategia de lectura: “Procedimientos lógico-básicos” 
sustentado en la teoría de  Miguel De Zubiría Samper 
 
Problema Bajo nivel de comprensión lectora de textos 
escritos 
Objeto Proceso docente educativo 






Diseño de una estrategia metodológica para 
desarrollar la comprensión lectora de textos 






































































































 Inferencia proposicional 
 Argumentación,  
 Derivación,  
 Valoración 
 Evaluación,  
 Relación,  
Actividades de pre lectura 








- Analiza la estructura del 
texto 
- Se familiariza con el título 
del texto 
- Formula hipótesis 
- Plantea preguntas 
- Determina estrategias de 
lectura 
















11.  Discriminación y relación de categorías del texto 
10.  Diferencia la idea principal de otras      
9.    Identifica categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, 
pronombres, verbos, etc.) en el texto. 
8.    Define conceptos. 
7.    Lectura silenciosa, al ritmo y estilo propio 
Actividades de lectura cognitiva 
Teoría de las Seis lecturas de Miguel de Zubiría Samper: 
   
1. Lectura fonética 




5. Lectura categorial 
6. Lectura meta 
semántica 




Planificación de la lectura 
 
PROCEDIMIENTO 2: 
























Actividades de pos lectura 
- Valoración socio-cultural de las conclusiones 
- Cuestionamiento de las conclusiones 
- Formulación de conclusiones 
- Valoración  del aporte ético-moral del autor 
- Presentación de organizadores cognitivos 




































 Lectura categorial 
 Lectura meta 
semántica 
2. Analiza la estructura del texto 
3. Se familiariza con el título del texto 
4.  Plantea preguntas 
 5.  Formula hipótesis 
 Recuperación léxica 
 Contextualización 








 Argumentación  
 Derivación  
 Valoración 
 Evaluación  
 Relación crítica 
 Creatividad  
  
  
6. Determina estrategias de lectura 
 
II 













7.  Lectura silenciosa, al ritmo y estilo propio 
8. Define conceptos 
9. Identifica accidentes gramaticales. 
10. Diferencia la idea principal de otras      
11. Discriminación y relación de categorías del 
texto 










13.  Presentación de organizadores cognitivos 
14.  Valoración  del aporte ético-moral del aporte 
del autor 
15.  Formulación de conclusiones 
16.  Cuestionamiento de las conclusiones 
17.  Valoración socio-cultural de las conclusiones 





2.2.2 Comprensión lectora 
Nivel de comprensión de textos escritos 
La comprensión lectora es la capacidad intelectual que permite al lector 
entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha 
plasmado en el texto. Mediante esta capacidad, el sujeto lee señales, cuadros, 
gráficos, teatro, leyendas, historias, experiencias, literatura, etc.; e interpreta o 
decodifica los significados de los mensajes. El propósito es conocer a fondo el 
contenido, distinguir, de ese universo de ideas, la idea central o tema principal que 
dicho texto desarrolla. 
Las investigaciones realizadas por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) 
y Solé (1987) revelan que, tanto “los conceptos de los docentes sobre lo que es 
aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen 
aspectos relacionados con la comprensión lectora”. Esto pone de manifiesto que 
los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a 
los modelos de procesamiento ascendente, según los cuales la comprensión va 
asociada a la correcta oralización del texto que comprende dos modos de 
comunicación: hablar y escribir (Garrido Medina, 1994, p. 157). 
Evidentemente, ambos modos de comunicación utilizan o tienen como 
soporte el mismo sistema lingüístico, pero se producen y manifiestan de distinta 
manera. La existencia de la escritura se basa en la capacidad del hombre para 
hablar, pero no tiene su origen en la intención de representar gráficamente el 
habla, sino que, según la mayoría de estudios, se concibió como sistema para 





comunicación por escrito como una simple representación del código oral o de la 
comunicación hablada. 
Según Cooper (1990), la interacción entre el lector y el texto es el 
fundamento   de   la   comprensión, pues   a   través   de   ella   el   lector   
relaciona   la información que el autor le presenta con la información almacenada 
en su mente. Es decir, para Cooper, la comprensión es el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprehender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 
con las ideas que ya tiene el lector, o también, es el proceso de relacionar la 
información nueva con la antigua.  
Para   Solé (2000) en   la   comprensión lectora   interviene tanto el texto, su 
forma y su contenido, como el lector, con sus expectativas y sus conocimientos 
previos.  Pues para leer se necesita, simultáneamente, descodificar y aportar al 
texto objetivos, ideas y experiencias previas; también, implicarnos en un proceso 
de predicción e inferencia continuo, que se apoya en la información que aporta el 
texto y en nuestras propias experiencias.  Resaltando en ello, no   sólo   el   
conocimiento   previo, sino   también   las expectativas, predicciones   y objetivos 
del lector, así como las características del texto a leer. Por lo tanto, se define la 
lectura comprensiva como:  
 
Un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo: 
constructivo porque implica un proceso activo de elaboración de 
interpretaciones del texto y sus partes; interactiva porque la información 
previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración 
de significados; estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del 







De acuerdo con Dubois (1991), en los últimos cincuenta años se ha 
desarrollado tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La 
primera, que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la 
lectura como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de 
información; la segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción 
entre el pensamiento y el lenguaje; mientras que la tercera concibe la lectura como 
un proceso de transacción entre el lector y el texto. Este enfoque significa 
comprometerse en una actividad compleja en parte visual y en parte lógica; en un 
proceso de traducción donde quién lee traduce los símbolos impresos que están en 
el texto y los interpreta logrando que el escrito comunique las ideas y mensajes 
consignadas en él a fin de comunicar unos pensamientos; en un proceso gradual y 
progresivo porque pone práctica consciente. La lectura es “... es un proceso 
mental, en el que quién lee debe concentrase en lo que el texto está diciendo, al 
mismo tiempo que indaga, cuestiona y se mantiene una actitud crítica frente al 
texto” (PERONARD y otros, 1998). Comprensión de textos escritos: de la teoría a 
la sala de clases. 
La comprensión lectora es parte de la capacidad de entender el mundo que 
nos rodea. Significa que el lector debe saber escuchar, aceptar e interpretar las 
ideas de los mensajes del entorno socio cultural interpretando la realidad (...). En 
este sentido, se debe leer señales (de tránsito), cuadros, gráficos, teatro, leyendas, 
literatura, etc. Pero, este hecho, va más allá de la simple decodificación de los 
fonemas y grafemas, es necesario identificar la pronunciación y construir 
significados mientras se lee. Durante el proceso, el lector no es pasivo, por el 





leyendo. Hay una suerte de interacción entre el lector y el texto. Pues, el autor 
aporta su experiencia y sus conocimientos anteriores, a las ideas que el autor ha 
vertido en su obra. 
Según se vaya familiarizando con la lectura y adquirido el hábito de leer, el 
sujeto lector acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite. Este 
tipo de lectura también implica un proceso metacognitivo, es decir, estar alerta y 
pensar cómo se está leyendo, controlando la lectura para asegurarse de estar 
llevando a cabo un lectura con fluidez y comprendiendo el texto  (Berrío, 2007, p. 
39). 
La lectura como actividad: “aprender a aprender”.  
El “aprender a aprender” debe ser una actividad de segundo orden, un meta-
aprendizaje, es decir, una actividad sobre el aprendizaje que incluye elementos 
cognitivos centrales como la capacidad general de procesamiento de información; 
como las habilidades específicas (espacial, verbal, numérica, social, etc.); como 
las habilidades y tácticas de un nivel aún más específico (estrategias de 
aprendizaje). Los elementos cognitivos van acompañados de elementos afectivos 
tales como disposiciones, motivos, actitudes, autosuficiencia o creencias del 
estudiante. Por último, tanto los componentes cognitivos como los afectivos deben 
situarse en un contexto social formado por valores grupales, experiencias previas 
de aprendizaje y estilos pedagógicos. (Martín y Moreno, 2009, p. 23).  
Desde la perspectiva “aprender a aprender”, la lectura debe entenderse 
como el proceso interactivo que depende de un gran factor como es la claridad 
teórica. Este limita el desarrollo de la investigación sobre la comprensión lectora, 





perfeccionarla o mejorarla.  Frente al problema de la lectura acrítica, utilitaria, 
objetiva y sólo para recoger información sobre las generalidades del texto, el reto 
consiste en enfrentar la lectura y ganar la batalla de la comprensión logrando 
espacio en el gozo de expresar lo que se ha entendido y comprendido captando las 
tesis en los mensajes que el escrito comunica.  En este sentido, “Aprender a leer” 
implica utilizar una parte del pensamiento que lleva a un aprendizaje 
trascendental, no sólo para la escolarización, sino para el crecimiento social del 
individuo”. (BRUNER 1984 p. 145 – 192). 
La lectura requiere de la coordinación de varias actividades. Entre ellas: el 
reconocimiento de las palabras escritas otorgando significado a los símbolos 
impresos en una hoja (aprender a leer); la planificación de las actividades 
implicadas en la conjugación de esos símbolos y significados hasta alcanzar una 
interpretación total y plena del texto, esto es, la comprensión de la información 
(leer para comprender). 
Fases de la comprensión lectora. 
La comprensión lectora es un proceso interno realizado por cada lector. Este 
proceso depende de las estrategias que utilicen en el enfrentamiento con los 
textos, de los hábitos que posea como lector, de las técnicas que utilice para 
alcanzar la comprensión, y de los objetivos que persiga con la lectura. Pero a 
pesar de estas diferencias individuales, todas las personas siguen un mismo 
proceso para lograr la comprensión de los textos, en el cual podemos distinguir 
cuatro fases. ( Peronard y otros, 1998) y son: 
a. Reconocer: Consiste en identificar el significado de las palabras y de los 





leyendo. Hay ocasiones en las que se reconoce, sin comprender, cuando en 
una frase aparece una palabra que resulta nueva para el lector, de tal 
manera que se puede reconocer la palabra en cuestión como elemento 
formal del código utilizado. 
b. Organizar: Consiste en saber situar correctamente las palabras dentro de 
una frase, ésta dentro del párrafo, el párrafo en el capítulo y el capítulo en 
el libro. Por lo tanto, la organización consiste en dar a las partes del texto 
la disposición necesaria para poder entenderlo. En ocasiones esta tarea 
adquiere una importancia aún mayor, cuando los textos presentan una 
cierta desorganización, cuando las ideas no están expresadas 
correctamente o no siguen una secuencia lógica y se vuelven confusas.  
c. Interpretar: Consiste en atribuir significados especiales a lo que se lee. 
Esta actividad es una elaboración personal que conlleva sacar conclusiones 
personales respecto de las cosas que dice el autor, sea de manera explícita 
o implícitas en el texto; de tal manera que un mismo texto, por ejemplo, 
una novela leída por personas diferentes puede tener significados distintos 
para cada una de ellas. Esto también pasa con los manuales que manejan 
los estudiantes, los cuales pueden ser interpretados de manera singular y 
diferenciada por cada uno de ellos, lo que, en ocasiones, puede ocasionar 
algunos problemas. En este punto se hace necesario decir que los textos no 
tienen una única interpretación posible y que ésta sea la buena, sino todo 
lo contrario: hay varias interpretaciones posibles de cada texto, siendo 
todas ellas igual de correctas y de buenas.  
d. Evaluar: Consiste en realizar un juicio crítico sobre lo leído, lo que 





lee. Esto es algo que siempre se hace, aunque no siempre se tenga 
conciencia de ello. En estas frases queda reflejada la evaluación que hace 
el lector de un texto, expresa el juicio crítico que le merece lo leído. Por 
supuesto, la evaluación puede ser mucho más profunda y dirigirse a uno o 
a varios aspectos, como son los contenidos, la amenidad, el estilo, la 
calidad literaria, etc. Cuanto más profunda sea la evaluación, mayor será la 
comprensión que se tenga de los textos. 
Tipos de lectura. 
Desde este punto de vista, Foucambert (1976) caracteriza las diferentes 
maneras de abordar el escrito según el objetivo de lectura. Con una cierta 
mezcolanza de criterios, las divide en:  
A. Lectura silenciosa integral, cuando se lee un texto entero con el mismo 
tipo básico de actitud lectora.  
B. Lectura selectiva; guiada por un propósito ordenador o para extraer una 
vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura rápida de 
algunos pasajes y de lectura atenta a otros.  
C. Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un pasaje, una 
información determinada.  
D. Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear 
sus características incluso fónicas aunque sea interiormente.  
E. Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información puntual tal 







Nivel de comprensión en educación secundaria 
Toda actividad de lectura debe culminar con el logro del aprendizaje, para lo 
cual se debe tener en cuenta el texto empleado en ella. Un texto es el conjunto de 
palabras que integra un escrito, puede ocupar no más de tres páginas o ser muy 
extenso; también es el cuerpo de una obra escrita (de un libro) o puede estar 
integrada por varios textos (varios escritos cortos) como también integrar el 
contenido de un libro (Díaz, 1995,  p. 38 – 46). 
Además de estas consideraciones, se debe tener en cuenta otras condiciones 
que caractericen la comprensión lectora en el nivel de educación secundaria:   
Los conocimientos previos del el lector: El lector posee conocimientos de 
tipo muy variado para poder abordar con éxito la lectura. La comprensión del 
texto resulta muy determinada por su capacidad de escoger y de activar todos los 
esquemas de conocimientos pertinentes para un texto concreto.  
Habilidades de comprensión: la habilidad se define como la aptitud 
adquirida para llevar a cabo una tarea con efectividad (Harris y Hodges, 1981). La 
teoría fundamental que subyace a este enfoque de la comprensión está basada en 
las habilidades que es posible enseñar. El proceso de comprensión de cada lector, 
en algún sentido, es distinto en la medida que cada individuo desarrolla esquemas 
diferentes. La forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos 
enseñados, como parte de la comprensión lectora, también difiere.  
Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga 
nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas 
como las habilidades que es imprescindible enseñar. Dado que la comprensión es 





dentro del texto y la relacione con la información previa de que dispone bajo los 
siguientes procedimientos: 
       Diferencia la información relevante de la complementaria.  
       Escucha con tolerancia puntos de vista diferentes al suyo.  
        Argumenta sobre las ideas expresadas por el autor del texto leído. 
        Establece relaciones entre las distintas partes del texto (causa-efecto, 
oposiciones, analogías, contrastes y jerarquías). 
Niveles de comprensión lectora según Felipe Alliend.  
Los niveles de comprensión que habitualmente se contemplan son los 
siguientes: 
A. El nivel de ausencia de comprensión.  
Es el que se produce cuando el/la lector/a se quedan en la fase de 
«reconocer», dentro del proceso comprensivo, es decir, cuando reconoce el 
conjunto de señales y símbolos que forman parte del código, pero no es capaz de 
pasar de ahí. Este fenómeno se conoce como «analfabetos funcionales»; es decir, 
son personas que conocen los rudimentos de la lectura y la escritura, sus aspectos 
mecánicos, sin que este conocimiento sea suficiente para entender lo escrito. Se 
trata, evidentemente, de casos de bajísima preparación intelectual. 
B. Nivel literal 
El lector comprende estrictamente los contenidos explícitos, sin entrar en 
más profundidades. Este nivel es conveniente para la lectura de textos que no 
requieren de interpretación, como puede ser el prospecto en el que se explica 





es hacerlo conforme al texto; se centra en las ideas e información que están 
explícitamente y expuestas en el texto, cuya comprensión implica el 
reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 
        De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato. 
        De ideas principales (explicita): la idea más importante de un párrafo o del 
relato. 
       De secuencias: identifica el orden de las acciones. 
        Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos 
        De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones.  
El lector realiza entonces una lectura elemental, sigue paso a paso el texto, 
lo sitúa en determinada época y lugar, identifica (en el caso de un cuento o una 
novela) personajes principales y secundarios; se detiene en el vocabulario y las 
expresiones metafóricas. 
Muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del 
léxico específico de cada disciplina (por ejemplo, el lenguaje matemático) o a la 
interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El lector tiene 
que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta de 
las que figuran en el diccionario, de acuerdo al significado total de la frase en el 
cual se halla inserto.  
Efectúa una lectura literal más profunda, ahondando en la comprensión del 
texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando 





preguntas literales interrogadores como: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, etc. - 
Según el texto - Es correcto de los leído – Se afirma en el texto – Una de las 
siguientes ideas es correcta – La idea principal es: 
La comprensión literal no requiere de mucho esfuerzo, pues la información 
se encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el 
texto para encontrar las respuestas. En la comprensión literal intervienen procesos 
cognitivos elementales como la identificación o los niveles básicos de 
discriminación. 
C. Nivel  inferencial.  
Se lleva a cabo a nivel de las ideas implícitas y se produce cuando el lector 
pasa a los aspectos profundos; cuando no se queda en lo explícito y capta también 
lo implícito por deducción. En este caso hay una aproximación mayor al 
pensamiento del autor/a y a las ideas que trata de trasmitir. En este nivel, el/la 
lector/a hacen una interpretación de lo escrito, que mejora la comprensión global 
de todo el texto. 
Bruner (1957), identificaba la mente humana con una “máquina de 
inferencias” al referirse a su destreza para activar el conocimiento ya almacenado 
y utilizarlo para organizar e interpretar la nueva información entrante, a través de 
complejas relaciones abstractas no provenientes de los estímulos.  
Inferir significa deducir las relaciones que van más allá de lo leído. Se 
explica el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 
anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando 
hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de 





que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece 
la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos 
en un todo.  
Este nivel de comprensión inferencial puede incluir las siguientes 
operaciones: 
        Infiere detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron 
haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 
convincente. 
       Infiere ideas principales, no incluidas explícitamente. 
        Infiere secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otra manera. 
        Infiere relaciones de causa y efecto realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 
pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 
ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 
        Predice acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no. 
       Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 
texto. 
        Deduce el propósito del texto. 
        El autor de un texto supone un cierto conocimiento del mundo por parte de 
su lector. Por este motivo no describe explícitamente todos los hechos y 





grandes dificultades para responder preguntas inferenciales cuando leen un 
texto y solo son hábiles en las literales. Enseñarles a los niños a realizar 
inferencias cuando leen, mejora la comprensión de los lectores retrasados. 
        Existe una gran cantidad de listados sobre los tipos de inferencias que debe 
realizar un lector. Aquí presentamos diez que aparentemente son las más 
comunes. Para elaborarlas responda la pregunta que sigue a cada oración. 
En síntesis, las inferencias son estrategias de elaboración verbal que 
permiten recuperar y organizar la información de un texto para vincularla al 
conocimiento previo. Son parte esencial del proceso de comprensión porque 
trabajan significativamente en el establecimiento de conexiones lógicas entre la 
información proporcionada por el texto y la que posee el lector; ellas permiten 
darles sentido a las palabras, unir proposiciones y frases y aportar la información 
ausente en el texto. Por ejemplo, ¿cuántas inferencias válidas podemos realizar, si 
leemos…?: “Helena compra manzanas”. 
b) Helena es una persona de género femenino (no habría certeza de género de 
llamarse Jesús ¿verdad?). 
c) Helena puede ser desde una niña hasta una anciana (si fuera una bebé o 
infante menor no podría comprar). 
d) Helena se encuentra en una sociedad mercantil, puede comprar (hay todavía 
comunidades pre mercantiles en nuestro país; es decir, las transacciones se 
desarrollan por el trueque). 
e) Helena tiene dinero o su equivalente (cheque, tarjeta de crédito o débito, 






f) Hay alguien que vende (no se puede saber cómo vende: en la chacra, como 
ambulante, en el mercado, en un abastecedor electrónico; pero hay alguien 
que vende).  
g) Helena desarrolla la acción “compra” en el presente indicativo simple (no 
“está comprando”). 
h) Las manzanas son compradas por Helena. (Aunque parezca un juego de 
palabras, también es una inferencia. En gramática es la voz pasiva; en 
matemática es la relación de simetría, si A=B entonces B=A). 
Conversa con tus colegas sobre “Helena compra manzanas”. Discusión: 
¿Por qué no serían válidas las siguientes inferencias? 
 A Helena le gustan las manzanas. 
 Helena es una madre de familia. 
 Helena está casada. 
 Helena es rica. 
 Helena compra un kilo de manzanas. 
 Helena es vegetariana. 
Preguntas inferenciales: Del texto se infiere que - Del texto se deduce que - Del 
texto se colige que -Del texto se concluye que – Según el texto es correcto - Según 
el texto es verdadero - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones coincide con el texto? 
Nivel crítico.  
En la comprensión crítica, el lector realiza un análisis de contenidos que le 
permiten identificar y diferenciar hechos y opiniones, descubrir las secuencias de 





relaciones entre hipótesis y conclusiones, etc. Cuando el/la lector/a se encuentran 
en este nivel, les permite realizar juicios de valor sobre lo leído, juzgar los 
diferentes aspectos del texto según criterios personales, marcarse objetivos claros 
con respecto a la lectura y verificar hasta qué punto los consigue mediante ésta y 
hasta qué punto el texto puede satisfacer sus necesidades, etc.  
Emite juicios sobre el texto leído, acepta o rechaza pero con fundamentos. 
La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del 
lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  
Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 
probabilidad. Los juicios pueden ser: de realidad o fantasía, según la experiencia 
del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas. 
      De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información. 
      De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo. 
      De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 
del lector.  
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y 
sólo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 
alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez 
la de sus pares. 
Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son de 
mayor complejidad que en el caso de los niveles inferiores. El estudiante tiene que 





en este nivel se desarrolla la creatividad  del estudiante, y es aquí cuando 
desarrolla capacidades para aprender en forma autónoma, pues la meta cognición 
forma parte de este nivel. 
Preguntas críticas: 
¿Cuál es tu opinión respecto…? 
¿Cuál es el mensaje? 
¿Qué valores desarrollarías a partir de…? 
Argumenta tus puntos de vista sobre las ideas del autor 
¿Cómo juzga el comportamiento de los personajes? 
¿Estás  de acuerdo o en  desacuerdo ante las propuestas del autor? 
¿Qué opina sobre la coherencia del texto?, etc.  
Nivel Estético.  
El nivel estético consiste  en que el lector (a) aborda la comprensión del 
texto desde los aspectos formales: el análisis de los contenidos y el análisis del 
estilo, del género literario (ensayo, novela, poesía). Busca la claridad en la 
transmisión de ideas en el humor, en la estética, etc. Normalmente, sólo se busca 
este nivel comprensivo cuando se está con un texto literario, donde prima la 
belleza de la escritura sobre otros aspectos. Cuando se trata de manuales, libros de 
consulta o técnicos, lo más frecuente es que este nivel quede relegado a un 
segundo plano, aunque no por eso ha de tenerse menos en cuenta. Los factores 
que condicionan la comprensión, desde el punto de vista del lector, es la intención 





escrito y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará o exigirá para dar por 
buena su lectura.  
2.3. Definición de términos básicos  
Argumentativo: Texto que pretende persuadir con razones o pruebas a fin de que 
el lector u oyente se adhiera a la tesis expuesta, la acepte o se comprometa con 
ella. 
Categoría: Se denomina Categoría al proceso en el cual las ideas y los objetos 
son reconocidos, diferenciados y entendidos. Mediante las categorías, se pretende 
una ubicación jerárquica de elementos. Elementos muy parecidos y con 
características comunes formarán un grupo (categoría), y a su vez varias 
categorías con características afines formarán una categoría superior. 
Codificación: Transformar un mensaje mediante las reglas de un código (lengua). 
Traducir la información. 
Cognitivo: Relativo al proceso de construcción del conocimiento o 
conceptualización de la realidad mediante la función simbólica del lenguaje (o 
función representativa), 
Competencia: Se refiere a todas aquellas capacidades individuales que son 
condición para el desarrollo personal y social en las distintas áreas del saber. Se 
refiere a un saber y su uso. 
Competencia lingüística: Constituye los saberes del código de la lengua con las 
reglas que rigen la construcción y emisión de enunciados oracionales y la 
comprensión de los mismos (es decir la gramática interiorizada). Según Chomsky, 





de su propia lengua, que lo habilita para producir y comprender oraciones sin 
límite 
Comprensión lectora: Es la facultad intelectual que permite al lector entender, 
interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un 
texto. Tiene el propósito de conocer a fondo el contenido, distinguir de ese 
universo de signos la idea central o tema principal que dicho texto desarrolla. 
Concepto: Representación intelectual (abstracta) de un objeto. Acto o producto 
de la concepción intelectual o comprensión.  
Decodificación: El proceso por el cual se convierten símbolos en información 
entendible por el receptor. Proceso mediante el cual el interlocutor destinatario, 
sobre la base de que conoce el código común, por ejemplo, la lengua oral y 
escrita, coteja la señal recibida con el código, identifica y descifra los signos, con 
miras a reconocer los contenidos o información. 
Escribir: Escribir es convertir las ideas en palabras escritas, de manera ordenada, 
respetando las reglas de la sintaxis y de la ortografía, de la puntuación y de la 
prosodia. 
Estrategias metodológicas: En Educación, sería el planteamiento del conjunto de 
las directrices a seguir en cada una de las fases del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Fonema: Elemento sonoro de la lengua, cada una de las unidades fonológicas 
mínimas que en el sistema de la lengua pueden oponerse a otras en contraste 
significativo.  
Grafema: Unidad mínima del sistema de representación grafica de una lengua, en 





Lectura categorial: Corresponden a imbricados enramados 
macroproposicionales, que argumentan una determinada idea o tesis.  
Lectura fonética: Convierte secuencia de signos gráficos en palabras. Reúne las 
habilidades de reconocer los grafemas y las silabas a que da lugar su reunión. 
Lectura Metasemántica: Localiza al lector más allá de significado evidente del 
texto.  
Lectura y escritura. Es el arte que consiste en pasar la vista en la palabra o 
palabras escritas y a su vez codificar ideas, pensamientos y sentimientos. 
Leer: Dar una interpretación a los caracteres de texto escrito, pronunciándose o 
no las palabras representadas en estos caracteres. 
Macroestructura: Estructura abstracta o profunda basada en la organización 
lógica del contenido. Es la representación semántica o global que define el 
significado de un texto. 
Macroproposición: Conjunto de palabras con sentido – idea principal - 
presentada explícitamente. Frase que actualiza el tema que da coherencia a una 
parte del discurso, o a un discurso completo. 
Microestructura: Denota las estructuras locales, , es decir, de enunciados, 
oraciones y proposiciones. 
Metatextual: Texto en el que se ejerce la función metalingüística, es decir, en el 
que se usa el lenguaje para hablar del lenguaje. En este sentido se alude también a 






Proposición: Es la organización conceptual de un juicio aseverativo que subyace 
en toda estructura oracional. Corresponde al significado conceptual y lógico de 
una oración. 
Tesis. Respecto a la lectura categorial, se refiere a la idea principal o  matriz sobre 
la que se elaboran los argumentos, derivadas, valoraciones y definitorias. 
Texto: Es el discurso escrito, una secuencia de términos que constituyen unidades 
informativas, las cuales, a su vez, se van articulando para conocer el pensamiento 



























Capítulo III:  
Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general   
HG: El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” influye significativa y positivamente en la mejora del nivel de 
comprensión lectora de textos escritos, área de comunicación, en los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” influye significativa y positivamente en la mejora del nivel literal 
de comprensión de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes 
de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa del 
centro poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
HE2: El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” influye significativa y positivamente en la mejora del nivel 
inferencial de comprensión de textos escritos, área de comunicación, en los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
HE3: El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” influye significativa y positivamente en la mejora del nivel crítico-





estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
3.2. Variables  
3.2.1. Variable Independiente: 
Diseño y aplicación de la estrategia de lectura: “procedimientos lógico-
básicos 
Definición conceptual 
La estrategia de lectura “Procedimientos Lógico básicos” tiene como 
principio pedagógico tres componentes: cerebrales (neurología), psicológicas 
(procesos mentales) y pedagógicos (procesos de enseñanza-aprendizaje); está 
basada en la teoría de las seis lecturas: lectura fonética, decodificación primaria, 
decodificación secundaria, decodificación terciaria, lectura categorial y lectura 
meta semántica. El diseño de la estrategia contempla tres procedimientos:  
        Planificación de la lectura:  discriminación del tipo de texto, análisis de la 
estructura del texto, formula hipótesis, plantea preguntas, determina 
estrategias de lectura 
        Ejecución de la lectura: lectura veloz, subrayado, sumillado, sinonimia, 
pronominalización 
        Trascendencia de la lectura: organizadores visuales, valora el aporte ético-
moral, formula conclusiones, cuestiona conclusiones, valora las 








Lectura fonética: la palabra y sus componentes (fonemas y letras), 
recomposición de las unidades silábicas y el léxico.  
Decodificación primaria: palabras, frases, oraciones y nociones 
conceptuales; sinonimia, antonimia, radicación. 
Decodificación secundaria: oraciones y proposiciones, puntuación, 
pronominalización, Cromatización, inferencia, cohesión, coherencia, 
argumentación. 
Decodificación terciaria: macroposiciones, relaciones lógicas, espaciales y 
temporales, tesis, procedimientos de deducción e inducción. 
Lectura categorial: ensayos, tesis, punto de vista, jerarquización de las 
macro proposiciones, la secuencia temática. 
Lectura meta semántica: asocia, contrasta, compara ideas del texto con ideas 
de otros textos, formación de teorías. 
3.2.2. Variable dependiente 
Nivel de comprensión de textos escritos. 
Comprende tres niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo de textos 
escritos. 
        La comprensión literal: identifica hechos principales y secundarios 
explícitos en el texto; 
        La comprensión inferencial: Identifica la idea principal y las secundarias, 
elabora significados, infiere supuestos o formula hipótesis, interpreta 





        La comprensión crítico-valorativa: explica hechos, compara e interpreta dos 
o más hechos, emite juicios de valor, relaciona meta semánticamente el 
mensaje del texto. 
3.3 Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems y 
valoración 
Vi: 
Diseño y aplicación de 
la estrategia de lectura: 
procedimientos lógico-
básicos” 
 Procedimiento 1: planificación de la lectura 
Procedimiento 2: Ejecución de la lectura 
Procedimiento 3: Trascendencia de la lectura 








Niveles de comprensión 







Lectura fonética: la palabra y sus 
componentes (fonemas y letras), 
recomposición de las unidades 
silábicas y el léxico. 
Decodificación primaria: 
palabras, frases, oraciones y 
nociones conceptuales; 
sinonimia, antonimia, radicación. 
Decodificación secundaria: 







lógicas, espaciales y temporales, 
tesis, procedimientos de 
deducción e inducción. 
Lectura categorial: ensayos, tesis, 
punto de vista, jerarquización de 
las macro proposiciones, la 
secuencia temática. 
Lectura meta semántica: asocia, 
contrasta, compara ideas del texto 
con ideas de otros textos, 




























Capítulo IV:  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de la investigación es el cuantitativo, porque se ha recolectado 
los datos o información, en base expresiones numéricas como son los números 
reales, con los que se ha hecho la calificación de las notas en estudio. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es el experimental porque según Sánchez Carlessi 
(1985) se trata de medir la influencia de la aplicación de la variable independiente, 
en nuestro caso, de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-básicos” sobre 
la variable dependiente basado en la teoría de las seis lecturas de Miguel De 
Zubiría que ayuda a desarrollar el nivel de comprensión literal, inferencial y 
crítico-valorativamente en los textos escritos, dentro del área de Comunicación, en 
los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014.     
4.3. Diseño metodológico 
La investigación tiene el diseño metodológico cuasi experimental que 
describe la manipulación, de manera limitada, de la variable independiente y 
explica la influencia que ejerce en la comprensión de textos escritos que es la 
variable dependiente.  
Se trabajó con un solo grupo experimental y un grupo control aplicándose el 
pre test antes del experimento y el pos test después del experimento. El esquema 






Grupo Pre test Tratamiento Post Test 
GE O1 X O2 
GC O3 _ O4 
 
Donde: 
GE   = Grupo de experimento 
O,  O3  =  Prueba pre test 
O2, O4  = Prueba post test 
X    = Tratamiento o experimento 
4.4. Población  y  Muestra 
4.4.1. Población 
La población está conformada por 64 estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria, secciones “A” y B” de la institución educativa del centro 
poblado “El Cumbe” del Distrito de Callayuc, provincia de Cutervo. 
4.4.2. Muestra 
La muestra de estudio fue elegida al azar mediante el muestreo aleatorio 
simple, resultando la sección “A” como grupo de control y la sección “B” como 
grupo experimental, con un tamaño muestral de 24 estudiantes que resultó con el 







Z =  Es   el   coeficiente   de   confianza,  para un nivel de confianza del 














   Es la desviación Típica, que se calculó a través del trabajo piloto 
Es el error estándar, que resultó al calcularlo para el 95% de nivel de 
confianza, en el trabajo piloto con 10 alumnos de la referida 
población, en donde se aplicó el instrumento de recolección de datos. 
Luego del desarrollo de la fórmula, la muestra resultó con 24 estudiantes 
quienes conforman el grupo experimental de la sección B, obtenidos al azar, no 
por selección. De igual manera se obtuvieron al azar, a 24 estudiantes de la 
sección A, quienes conformaron el grupo control. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de investigación 
Se utilizó la técnica del interrogatorio con un Test de conocimientos que 
mide la capacidad de comprensión lectora en sus dimensiones de nivel literal, 
inferencial y crítico - valorativo de comprensión de textos escritos en los 
estudiantes integrantes de la muestra de estudio.  
Los ítems de donde se obtuvieron las preguntas que componen el referido 
instrumento de recolección de datos estuvieron relacionados con las seis etapas de 
lectura propuesto por Miguel De Zubiría.    
Las preguntas fueron cerradas de alternativa dicotómica sobre lecturas 
propuestas y que constituyen parte de las técnicas e instrumentos de recolección 
de información, aplicadas a los estudiantes en investigación. 
4.5.2. Instrumentos de investigación 
El principal instrumento de recogida de datos fue el test en su modalidad 









o        TEST. En su modalidad de pre test y post test para recoger información y 
medir la influencia de la estrategia de lectura: Procedimientos lógico-
básicos sobre el mejoramiento de la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Investigación 
Educativa “El Cumbe”, distrito de Cutervo, año 2014. 
Pre-test: se aplicó al inicio del trabajo, en las horas de lenguaje y 
comunicación II, la misma que se llevó a cabo en las dos aulas 
seleccionadas. 
Post-Test: se aplicó después der la última sesión de aprendizaje del 
programa: Procedimientos lógico-básicos a los dos grupos seleccionados. 
o        Ficha de observación: para evaluar el avance del programa de comprensión 
de textos durante las sesiones del experimento.  
4.6. Tratamiento estadístico 
Los datos se recogieron con el instrumento seleccionado. Los resultados se 
organizaron en tablas y gráficos para representar la distribución de frecuencias 
con sus respectivos gráficos e interpretaciones. 
4.7. Procedimiento 
Según el campo, tipo de investigación y dimensión de la muestra, hemos 
desarrollado los siguientes pasos para el tratamiento estadístico de los datos e 
interpretación de sus cuadros: 







2. La organización de las Tablas de Distribución de Frecuencias con sus 
respectivos gráficos y diagramas, tanto del pre test como del post test, de los 
grupos de control y experimental. 
3. El cálculo de los estadígrafos de resumen de centralización y de dispersión. 
4. El análisis e interpretación respectiva 
5. La aplicación la diferencia de medias y la aplicación de la medida 
estadística inferencial “T” de Student con grados de libertad para la prueba 



















Capítulo V:  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
5.1.1. Elaboración del Instrumento.   
El instrumento para medir la variable dependiente, niveles de comprensión 
de textos escritos, se construyó en base a sus dimensiones de literal, inferencial y 
crítico valorativo que consta de 20 preguntas, elaboradas por el investigador y 
medidas en escala vigesimal. Cada pregunta vale un punto. Dicho instrumento se 
encuentra en el Anexo Nº 02.  
5.1.2. Validez del Instrumento 
La validez del instrumento, es decir el grado en que los instrumentos 
miden las variables de estudio, se efectuó en este caso, mediante el método de 
Juicio de Expertos, para lo cual se seleccionó a cinco doctores en Ciencias de la 
Educación con amplia experiencia en cátedras de postgrado, investigación en 
general y, específicamente, en el diseño y aplicación de instrumentos en 
investigación educativa, configurando consistentemente su reconocimiento como 
expertos en la materia.  
A los referidos expertos se les proporcionó, con las formalidades del caso, 
los instrumentos, las fichas de validación y la matriz de consistencia 
correspondientes. 
Luego de la evaluación a la que los expertos sometieron al referido 
instrumento de recolección de datos, hicieron sus observaciones y 





validación que se presentan en el anexo Nº 03, cuya síntesis se incluye en el 
cuadro siguiente: 
Tabla 1 
Resumen de la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos 
 
Expertos 
Prueba Estandarizada del área 
de Comunicación 
Puntaje  
Dr. Francisco Víctor García León 90.5  
Dr. Lolo José Caballero Cifuentes 95.5  
Dr. Narciso Fernández Saucedo 85.5  
Dr. Richard Quivio Cuno 90.0  
Dr. José Mercedes Panta Panta 89.0  
Promedios 90.  
 
Estos resultados de 90 puntos, se relacionaron al siguiente cuadro de 
valoración de coeficientes de validez instrumental canónica, registrado en Briones 
(2002). 
Tabla 2 
 valoración de coeficientes de validez instrumental 
Coeficientes Nivel de validez 
81 -100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
 
De la relación antedicha encontramos que, dado el juicio de expertos que 
alcanzó un promedio cuantitativo de 90 puntos para la Prueba Estandarizada en el 





cual se interpretó como de muy alta aplicabilidad. Por lo consiguiente, esta 
validez externa realizada por los expertos ya nos permite disponer la aplicación en 
la muestra seleccionada para este caso.  
5.1.3. Confiabilidad del Instrumento 
La validez interna o confiabilidad del instrumento se realizó mediante la 
aplicación del Coeficiente de consistencia de Kuder-Richardson que se aplicó a 8 
estudiantes de la referida población de estudio en un trabajo piloto, con la 
siguiente fórmula:       





KR21 : Índice de confiabilidad 
K  : Número de Ítems. 
S2  : Varianza de puntuaciones 
X  : Media aritmética de las puntuaciones 
Reemplazando datos tenemos: 
 
K  : 8 
S2  : 5.62 




Este resultado de Kuder Richardson α = 0.76 indica que el instrumento de 
























5.1.4. Ficha Técnica: 
Denominación  : Prueba Estandarizada 
Autora                  : Mg. Lady Aracéli DÍAZ SILVA 
Procedencia  : Cutervo – Cajamarca. 
Administración  : individual o colectiva. Tipo cuadernillo o 
separata.             
 Fuente de datos  : Múltiple. 
Duración             : sin límite de tiempo. 
Aplicación           : a estudiantes de 3er. Grado de secundaria 
Puntuación          : escala vigesimal. 
Calificación          : manual o computarizada. 
Significación       : estructura factorial de tres a cinco componentes. 
Tipificación          : baremático – pluri observacional. 
Uso   : Educacional, pedagógico, investigativo y laboral 
Docente   : Mg. Lady Aracéli DÍAZ SILVA 
La aplicación se dio en los meses de abril, mayo y junio del 2014. Durante 
ese tiempo se priorizó al máximo la fiabilidad y objetividad de la información. 
5.2.  Presentación y análisis de los resultados  
En el tratamiento estadístico se utilizó Excel y el programa computacional 








Tabla 3:  





















En la presente Tabla 3 de distribución de frecuencias notamos que la mayor 
cantidad de notas se encuentra en la 5ta. Categoría, con una frecuencia absoluta 
simple de 9. Es decir, que la nota 4 es la que más se repite. A continuación, 
presentamos el Histograma y el diagrama circular correspondientes.   
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Figura 1. Histograma del Pre test grupo control 
 




Válidos 0,00 1 4,2 4,2 4,2 
1,00 2 8,3 8,3 12,5 
2,00 3 12,5 12,5 25,0 
3,00 5 20,8 20,8 45,8 
4,00 9 37,5 37,5 83,3 
5,00 3 12,5 12,5 95,8 
6,00 1 4,2 4,2 100,0 






En el Histograma notamos que la barra más elevada se señala en el  5° nivel. 
Este hecho indica que la mayor cantidad de notas del pre test del grupo de control 
se congregan en dicho nivel, mientras que en el primer nivel se encuentran la 
menor cantidad de notas. 
 
 















Figura 2. Diagrama porcentual 
 
Interpretación: 
El diagrama porcentual nos muestra que el mayor porcentaje de notas (38%) 
se encuentra en el 5° nivel que, en este caso, es la nota 4. Por otra parte notamos 
que el menor porcentaje (4%) está en el primer nivel. Así mismo verificamos que 
6 es la nota más alta y representa el 4%, mientras que la nota más baja es 0 y 









Tabla 4:  
Frecuencias de notas pre test del grupo experimental 




Válidos 0,00 2 8,3 8,3 8,3 
1,00 3 12,5 12,5 20,8 
2,00 2 8,3 8,3 29,2 
3,00 6 25,0 25,0 54,2 
4,00 5 20,8 20,8 75,0 
5,00 5 20,8 20,8 95,8 
6,00 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En la Tabla N° 2 de distribución de frecuencias se observa que la mayor 
cantidad de notas se encuentra en el 5° nivel, con una frecuencia absoluta simple 
de 9. Es decir que la nota 4 es la que más se repite. A continuación, presentamos 
el Histograma y el diagrama circular correspondientes. 
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En el Histograma notamos que la barra más elevada se señala en el  5° nivel. 
Este hecho indica que la mayor cantidad de notas del pre test del grupo de control 
se congregan en dicho nivel, mientras que en el primer nivel se encuentran la 
















Figura 4. Diagrama porcentual 
 
Interpretación: 
El diagrama porcentual nos muestra que el mayor porcentaje de notas (38%) 
se encuentra en el 5° nivel que, en este caso, es la nota 4. Por otra parte, notamos 
que el menor porcentaje (4%) está en el primer nivel. Asimismo, verificamos que 
6 es la nota más alta y representa el 4%, mientras que la nota más baja es 0 y 
también representa el 4%, en cuyos porcentajes extremos se ubican las demás 







5.2.3. Comparación de los resultados del pre test entre grupo de control y grupo 
experimental 
Los resultados del pre test tanto del grupo de control como del grupo 
experimental, presentados en sus respectivas tablas y gráficos, nos muestran que 
ambos grupos son homogéneos con respecto a las notas obtenidas. Ambos grupos 
tienen notas desde 0 hasta 6 como nota más alta, pero en general son notas con 
rango desaprobatorio muy bajo, producto del desconocimiento que presentan los 
estudiantes integrantes de la muestra. 
Tabla 5:  
Frecuencias de notas del post test del grupo control 
 
     Ii fi Fi hi Hi hi% Hi%    Xi fi xi (xi-xi)² fi 
[8 – 9 [ 1 1 0,042 0,042 4,2%   4,2% 8,5    8,5 23,94 
[9 -10 [ 2 3 0,083 0,125 8,3% 12,5%   9,5  19,0 0 
[10-11[ 3 6 0,125 0,150 12,5% 15,0% 10,5   31,5 12,79 
[11-12[   5 11 0,208 0,358 20,8% 35,8% 11,5   57,5  
[12-13[ 9 20 0,375 0,733 37,5% 73,3% 12,5 112,5 2,62 
[13-14] 4 24 0,167 1,000 16,7% 100% 13,5   54,0  
TOTAL 24   1,00   100%     287 55.95 
 
Interpretación: 
La Tabla 5 de Frecuencias de las notas del post test del grupo de control nos 
muestra nueve notas, que es la mayoría, y se concentran en el quinto intervalo, 
que son iguales o mayores que 12, pero menores que 13, mientras que sólo una 
nota como minoría está en el primer intervalo. En este caso, la nota más baja es 08 
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Figura 5. Histograma Histograma del Post test grupo control 
 
Interpretación: 
El Histograma presenta gráficamente la barra más alta en el quinto intervalo 
cuyos límites, inferior y superior son 08 y 14 respectivamente. Esto nos indica que 
la mayor cantidad de notas se encuentra en el quinto intervalo, mientras que la 
























En el diagrama porcentual se muestra que el 38%, que es el mayor 
porcentaje de las notas, está en el quinto intervalo; mientras que el 4%, el menor 
porcentaje, está en el primer intervalo. Por otra parte encontramos que las notas 
más altas alcanzan el 16,7%, siendo 14 la más alta, mientras que las notas más 
bajas es 8 y alcanzan en 4%. 
 
Tabla 6 




En la Tabla de Frecuencias observamos que el mayor número de notas, que 
es 9, se encuentra en el tercer intervalo y son iguales o mayores que 16, pero 
menores que 17. También encontramos que la menor cantidad de notas está en el 
quinto intervalo, que van de 18 a 19.   
 
Ii Fi Fi Hi Hi hi% Hi% Xi xi *fi (xi-xi)²  fi 
[14-15[ 3 3 0.125 0,125 12,5% 12,5 14.5 43,5 12.25 
[15-16[ 5 8 0,208 0,333 20,8% 33,3 15,5 77,5 0 
[16-17[ 10 18 O,417 0,750 41,7% 75,0 16.5 165 0.5625 
[17-18[ 4 22 0.167 0,917 16,7% 91,7 17.5 70 12.5 
[18-19] 2 24 0,083 1,000 8,3% 100 18,5 37  
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Figura 7. Histograma del Post test grupo experimental 
 
Interpretación: 
El Histograma presenta gráficamente la barra más alta en el tercer intervalo 
cuyos límites, inferior y superior son 16 y 17 respectivamente. Esto nos indica que 
la mayor cantidad de notas se encuentra en el tercer intervalo, mientras que la 
menor cantidad de notas del post test del grupo experimental, se encuentran en el 
quinto intervalo de 18 a 19. 
 




















En el diagrama se está representando el porcentaje respectivo. El 38% está 
en el tercer intervalo, mientras que el menor porcentaje está en el quinto intervalo, 
con 8,3%.  Además, se observa que las notas más altas están también en el quinto 
intervalo que van de 18 a 19.  
Cálculo de los estadígrafos de centralización y dispersión 
Se realizó el cálculo de los estadígrafos de centralización y dispersión, 
correspondiendo los promedios, varianza, desviación estándar y coeficiente de 
variación de los dos grupos, experimental y control, con las notas del pre y post – 
test que se presentan a continuación: 
Tabla 7 






Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 
Media Aritmética      3,21 11,33 3,17 16,00 
Varianza 2,02 2,04 2,86 1,30 
Desviación Estándar 1,42 1,43 1,69 1,14 
Coeficiente de variación 44,24% 12,62% 53,31% 0,07% 
 
Prueba de índices de significación de la diferencia de medias 
Debido a la aleatorización de la muestra y la aplicación del experimento, se 
procedió a comparar los resultados de ambos grupos relacionados, para averiguar 





Haciendo la diferencia de sus receptivos promedios de sus notas obtenidas, 
los resultados de la aplicación del pre – test, arrojó una muy pequeña diferencia a 
favor del grupo control, de 0,04 centésimas de promedio (3,21-3,17 = 0,04) que 
sustancialmente no es significativo. 
Al finalizar el tratamiento, notamos que la mejora del aprendizaje difiere 
significativamente a favor del grupo experimental, en cuanto a los resultados del 
post – test, del promedio de sus notas obtenidas en la variable dependiente 
aprendizaje, su diferencia es de 4,67; (16 – 11,33 = 4,67); resultado que indica una 
diferencia altamente significativa a favor del grupo experimental producto de la 
aplicación de la variable independiente. El grupo de control ha alcanzado menos 
logros en la mejora del nivel de comprensión lectora.  
En los promedios intra - grupos si se nota una mejora significativa. En el 
grupo de control en su pre test obtuvo el promedio de 3,21 y en su post – test 
obtuvo el promedio de 11,67, avanzó 8,46 de promedio. Así mismo el grupo 
experimental, en su pre – test sacó 3,17 de promedio y en su post – test obtuvo 
16,00 de promedio en sus notas, logrando un avance de 12,83 de promedio 
considerado como muy significativo.  
Cálculo del error estándar 
Entre los dos grupos en estudio, al término del experimento, el resultado es 
significativo. Pero hasta este nivel aún no sabemos con seguridad si la variable 
independiente incide sobre la variable dependiente de manera significativa, por lo 
que procedemos a desarrollar el siguiente cálculo del error estándar para realizar 


















En consecuencia, ESX = 0,16 es el error estándar o típico correspondiente en 
el experimento, según las notas medias del rendimiento académico del grupo 
experimental, cuya diferencia de promedios con respecto al grupo control es de   
16 – 11,33 = 4,67. 
Para determinar si la diferencia de 4,67 es suficientemente grande y 
significativa, a fin de no aceptar la hipótesis nula, procesamos a continuación la 
prueba de las hipótesis con el cálculo de la razón Tc de Student, cuyo caso 
corresponde a esta investigación. 
5.2.4. Contrastación de hipótesis 
Contrastación de la Hipótesis General 
a. Hipótesis alternante e hipótesis nula 
HG: Hipótesis General Alternante: 
El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-básicos” 
influye significativa y positivamente en la mejora del nivel de comprensión 
lectora de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes de tercer grado 
de educación secundaria de la institución educativa del centro poblado, “El 
Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
Para efectos de la respectiva contrastación de hipótesis planteamos la 











Ho: Hipótesis Nula: 
El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” no influye significativa y positivamente en la mejora del nivel de 
comprensión lectora de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes 
de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa del centro 
poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 

















Esto significa que la diferencia de las medias, obtenidas es de 4,67 
  
b. Nivel de Significación 
En este caso se ha considerado para un nivel de confianza del 95%, un nivel de 
significación de  = 0.05. 
c. Distribución Muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n1 =  24, n2  =   24 
Luego, para utilizar la  “Z” normal  tenemos que usar los datos del cuadro 




































d.        Decisión 
 
Si Tc     Tt     : rechazo   H0 
 Si Tc <   Tt       : acepto  H0 
 
En este caso, como Tc = 12,49, según la tabla estandarizada de la T de 
Student tabulada respectiva le corresponde una Tt = 2,069 para n-1 grados de 
libertad que es 24-1=23, resultando la relación Tc > Tt, lo que implica que no hay 

















Contrastación de la Hipótesis Específica H1 
a. Hipótesis alternante H1 y nula H0 
H1: Hipótesis Alternante 
El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” influye significativa y positivamente en la mejora del nivel literal de 
comprensión de textos escritos en el área de comunicación, en los estudiantes de 
tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa del centro 
poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
Para efectos de la respectiva contrastación de hipótesis planteamos la 
siguiente hipótesis nula que es la negación de la hipótesis alternante: 
Ho: Hipótesis Nula: 
El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” no influye significativa y positivamente en la mejora del nivel literal de 
comprensión de textos escritos en el área de comunicación, en los estudiantes de 
tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa del centro 
poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
























 Nivel de Significación 
En este caso se ha considerado para un nivel de confianza del 95%, un nivel de 
significación de  = 0.05. 
b. Distribución Muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n1  =  24, n2  =   24 
Luego, para utilizar la  “Z” normal  tenemos que usar los datos del cuadro 
N° 05 y  encontramos la “Z” normal con la siguiente fórmula: 
 


































Si Tc     Tt     : rechazo   H0 
 Si  Tc  <   Tt       : acepto  H0 
 
En este caso como  Tc = 11,95,  según la tabla estandarizada de la T de 





de libertad que es 24-1=23, resultando la relación  Tc > Tt,  lo que implica 






                Z.   R         - 2,069              ZONA DE ACEPTACION  de Ho              + 2,069       Z. R.    
 
Contrastación de la Hipótesis Específica H2  
a. Hipótesis alternante H1 y nula H0 
H2: Hipótesis Alternante 
El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” influye significativa y positivamente en la mejora del nivel inferencial de 
comprensión de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes de tercer 
grado de educación secundaria de la institución educativa del centro poblado, “El 
Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
Ho: Hipótesis Nula: 
El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” no influye significativa y positivamente en la mejora del nivel inferencial 
de comprensión de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes de 
tercer grado de educación secundaria de la institución educativa del centro 























Esto significa que la diferencia de las medias, obtenidas es de 4,67.  
b. Nivel de Significación 
En este caso se ha considerado para un nivel de confianza del 95%, un nivel de 
significación de  = 0.05, que es el nivel de error aceptable en una investigación 
en el campo metodológico  educacional. 
c. Distribución Muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n1  =  24, n2  =   24 
Luego, para utilizar la  “Z” normal  tenemos que usar los datos del cuadro 
N° 05 y  encontramos la “Z” normal con la siguiente fórmula: 







































Si Tc     Tt     : rechazo   H0 
 Si  Tc  <   Tt       : acepto  H0 
En este caso como Tc = 10,24, según la tabla estandarizada de la T de 
Student tabulada respectiva le corresponde una Tt = 2,069 para n-1 grados de 
libertad que es 24-1=23, resultando la relación Tc > Tt, lo que implica que no hay 






                  Z.   R         - 2,069              ZONA DE ACEPTACION  de Ho              + 2,069       Z. R.    
Contrastación de la Hipótesis Específica H3 
a. Hipótesis alternante H1 y nula H0 
H3: Hipótesis Alternante 
El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-
básicos” influye significativa y positivamente en la mejora del nivel crítico-
valorativo de comprensión de textos escritos, área de comunicación, en los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa del 
centro poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
Ho: Hipótesis Nula: 
El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-







valorativo de comprensión de textos escritos, área de comunicación, en los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa del 
centro poblado, “El Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. 
















Esto significa que la diferencia de las medias, obtenidas es de 4,67. 
b. Nivel de Significación 
En este caso se ha considerado para un nivel de confianza del 95%, un nivel 
de significación de  = 0.05. 
c. Distribución Muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n1  =  24, n2  =   24 
Luego, para utilizar la  “Z” normal  tenemos que usar los datos del cuadro 
N° 05 y  encontramos la “Z” normal con la siguiente fórmula: 




































Si Tc     Tt     : rechazo   H0 
 Si  Tc  <   Tt       : acepto  H0 
En este caso como Tc = 11,40, según la tabla estandarizada de la T de 
Student tabulada respectiva le corresponde una Tt = 2,069 para n-1 grados de 
libertad que es 24-1=23, resultando la relación Tc > Tt, lo que implica que no hay 






                 
 Z.   R         - 2,069              ZONA DE ACEPTACION de Ho            + 2,069       Z. R.     
 
5.3. Discusión de los resultados  
Los análisis de los resultados en estudio determinan que entre las notas del 
post test de ambos grupos existe una diferencia significativa, ya que en el grupo 
experimental están las notas más altas, concentradas en el último intervalo, cuyo 
calificativo es de19, mientras que la nota más alta del grupo de control es 14. Esta 
diferencia de 5 puntos en las notas a favor del grupo experimental está 
determinada por la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-básicos” que 
influye significativa y positivamente en la mejora del nivel de comprensión 
lectora de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes de tercer grado 
de educación secundaria de la institución educativa del centro poblado, “El 






estadígrafos en los que se consignan las notas del pre y post - test de ambos 
grupos y luego de hacer los cálculos de la media aritmética, la varianza, la 
desviación estándar y el coeficiente de variación, se llegó a los siguientes 
resultados: Después de la aplicación del pre test en el grupo de control se calculó 
la media aritmética que resultó de 3,21, es decir que el promedio de notas de los 
alumnos del grupo de control alcanza un nivel de desaprobación muy baja. La 
varianza que es de 2,02 determina que las notas tienen un nivel de dispersión baja, 
es decir que es un grupo con notas bastante homogéneas con respecto a su valor 
central que es su promedio de 3,21. Lo mismo sucede con la desviación estándar 
que es de 1,42 indicando que específicamente las notas tienen una muy baja 
dispersión con respecto a su valor central, que es su promedio, La aplicación del 
pre test en el grupo experimental evidenció los siguientes resultados: un promedio 
de 3,17; considerado como desaprobado muy bajo en el sistema de evaluación 
vigesimal, una varianza de 2,86 y una desviación estándar de 1,69, indicando que 
hay una dispersión muy baja con respecto a su valor central que es su promedio de 
3,17; Según estos resultados notamos que el grupo control evidenció ligeramente 
un mejor promedio en sus notas, con respecto al grupo experimental, pero ambos 
grupos se caracterizan por ser homogéneos; En estas condiciones entraron al 
experimento, los integrantes de la muestra de estudio, haciendo uso de la 
estrategia antes señalada, mientras que al grupo de control se le atendió con la 
estrategia metodológica tradicional; Después del trabajo experimental y la 
aplicación del post - test en el grupo de control se calculó la media aritmética que 
resultó 11,33, es decir que el promedio de notas de los alumnos del grupo de 
control alcanza un nivel de aprobación muy baja. La varianza que es de 2,04 





grupo con notas bastante homogéneas con respecto a su valor central que es su 
promedio de 11,33. Lo mismo sucede con la desviación estándar que es de 1,43 
indicando que específicamente las notas tienen una muy baja dispersión con 
respecto a su valor central, que es su promedio; La aplicación del post - test en el 
grupo experimental evidenció los siguientes resultados: un promedio de 16; 
considerado como alto en el sistema de evaluación vigesimal, una varianza de 
1,30 y una desviación estándar de 1,14, indicando que hay una dispersión muy 
baja con respecto a su valor central que es su promedio de 16, es decir que es un 
grupo ligeramente homogéneo, Según estos resultados notamos que el grupo 
experimental  evidenció una mejora significativa en su promedio de sus notas, con 
respecto al grupo control que alcanzó un promedio aprobatorio bajo; Es así como 
terminó el experimento en los integrantes de la muestra de estudio, haciendo uso 
de la estrategia de lectura Procedimientos lógico-básicos; Las conclusiones de la 
presente Tesis coincide con las tesis presentadas en los antecedentes tenemos que 
en las tesis internacionales de Miramontes Bañuelos, Delia (2003), titulada 
“Velocidad y Comprensión Lectora”, donde concluye que el método aplicado de 
velocidad lectora aumenta la comprensión  desarrollando al mismo tiempo la 
velocidad para leer en los estudiantes de secundaria, Maguiña Vizacarra, José 
(2005), en su Proyecto de intervención pedagógica para mejorar la comprensión 
lectora en alumnos del nivel superior, Instituto Superior Pedagógico Público de 
Educación Inicial, donde la intervención de un modelo para la comprensión que 
busque la nivelación más concreta de la comprensión lectora: decodificación 
primaria, decodificación secundaria o sea comprensión micro-estructural y 
macroestructural del texto, entendida ésta como un elemento fundamental para el 





(2005), investigación titulada: “Estrategias  de enseñanza para promover la 
comprensión lectora en alumnos/as de I. E.Nº 14795, “Señor de la misericordia” 
de Bellavista”, concluye que con la aplicación del programa de estrategias se 
apreció un incremento significativo en los niveles de comprensión lectora 
alcanzados por los alumnos del grupo experimental, De Zubiría Samper, Miguel 
(2004) concluye que, los estudiantes de educación básica en Colombia y América 
Latina, mayormente alcanzan la lectura fonética y la decodificación primaria y 
sólo el 5% de estudiantes de educación superior logran la lectura categorial: 
identifican la tesis, definen,  argumentan, derivan y valoran la tesis del texto; La 
tesis también coincide con los autores nacionales Sifuentes, Blanca y Guadalupe 
Alessandine, Gladys (2002), en su tesis: “La capacidad de comprensión lectora y 
el rendimiento escolar en los alumnos del 5to año de primaria de las escuelas 
fiscales de Lima Metropolitana”. Donde concluyen que los factores de bajo 
rendimiento escolar se deben a la falta de comprensión lectora. Los alumnos de la 
zona urbana tienen mayor rendimiento que los de los pueblos jóvenes. Los 
varones presentan mejor rendimiento escolar y capacidad de comprensión lectora 
que las mujeres; Noriega Reynoso, Edith (1998). En su Tesis titulada, “Estudio 
cualitativo de los niveles de comprensión lectora de un grupo de niños deficientes 
y buenos lectores, antes y después de un programa de intervención”. Donde 
Concluye describe y explica los niveles de comprensión lectora de niños 
deficientes lectores comparados con los buenos lectores antes y después de un 
programa de intervención; con Vásquez Muñoz, Rosa Bertha Isabel (2005), en su 
tesis: “Comprensión y rendimiento académico en estudiantes del primer año de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San marcos”, donde 





académico en los alumnos del primer año de la Facultad de Educación de la 
UNMSM, con Yaringaño L. Juan (2009) en su Tesis: “Relación entre la 
comprensión lectora y la memoria auditiva inmediata en grupos de alumnos de 
educación primaria de Lima y Huarochirí”. Los resultados indicaron una 
correlación moderada y con Kishimoto, Naka, Agnes, Ayuri y Zanabria, Viviana 
(2002), en su Tesis: “La influencia de la comprensión lectora en la redacción de 
textos”, donde concluye que el nivel de producción de textos descriptivos en 
alumnos del tercer ciclo (quinto y sexto grado) de educación primaria de la 
institución Educativa PEBAL de la Inmaculada de Pamplona Alta, del distrito de 
San Juan de Miraflores. es deficiente; asimismo se comprobó que la comprensión 











1. El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-básicos” 
influye significativa y positivamente en la mejora del nivel de comprensión 
lectora de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes de tercer grado 
de educación secundaria de la institución educativa del centro poblado, “El 
Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. El proceso estadístico aplicado 
demuestra que el estudiante no sólo debe desarrollar las habilidades básicas de 
lectoescritura que solo le permite cumplir con las tareas y responder por escrito 
los exámenes. Por el contrario, la lectura debe ser un proceso complejo de 
adquisición intelectual que va más allá de la simple comprensión fonética, del 
dictado rutinario de palabras, de frases y de oraciones. 
 
2. El diseño y aplicación de la estrategia de  lectura “Procedimientos lógico-básicos” 
influye significativa y positivamente en la mejora del nivel literal de comprensión 
de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes de  tercer grado de 
educación secundaria de la institución educativa del centro poblado, “El Cumbe”, 
provincia de Cutervo, año 2014. La ciencia neurolingüística confirma que leer 
comprensivamente requiere asociar fonema-letra para sistematizar datos extraídos 
del texto y organizar los contenidos a nivel de producción textual. 
 
3. El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-básicos” 
influye significativa y positivamente en la mejora del nivel inferencial de 
comprensión de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes de tercer 
grado de educación secundaria de la institución educativa del centro poblado, “El 





hecho de que los estudiantes aprendieron la inferencia proposicional, a partir de 
los datos literales de lectura, comprendiendo otros significados que no estaban 
implícitos en el texto, destacándose la estrategia de comprensión meta textual que 
enfatiza el desarrollo de procesos psicológicos de lectura. 
 
4. El diseño y aplicación de la estrategia de lectura “Procedimientos lógico-básicos” 
influye significativa y positivamente en la mejora del nivel crítico-valorativo de 
comprensión de textos escritos, área de comunicación, en los estudiantes de tercer 
grado de educación secundaria de la institución educativa del centro poblado, “El 
Cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014. Los resultados estadísticos lo 
confirman: esta forma superior de lectura contrasta, coloca, contrapone la obra 





















1. Se recomienda promover la aplicación de la estrategia didáctica de lectura: 
“Procedimientos lógico-básicos” en el nivel secundario, porque el proceso de 
aprendizaje de la comprensión lectora está ligado al desarrollo del pensamiento a 
lo largo de toda la escolaridad, desde la primaria hasta la universidad. 
 
2. Los docentes deben capacitarse en el dominio y aplicación de la estrategia 
didáctica de  lectura: “Procedimientos lógico-básicos” para lograr que sus 
alumnos comprendan el texto en los seis niveles: fónico, decodificación primaria, 
decodificación secundaria, decodificación terciaria, lectura metatextual y lectura 
meta semántica. 
 
3. Enseñar a los estudiantes, las estrategias de comprensión lectora utilizando la guía 
metodológicas de “Procedimientos lógico-básicos”, con la finalidad de desarrollar 
las facultades superiores de la mente humana relacionada con  la oralidad, la 
escritura y la comunicación audiovisual que constituyen la base de los 
aprendizajes significativos personales y grupales. 
 
4. Utilizar la estrategia metodológica de “Procedimientos lógico-básicos” a fin de 
lograr la socialización del conocimiento obtenida mediante comprensión lectora y 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 
Diseño y aplicación de una estrategia de lectura “Procedimientos Lógicos Básicos” para mejorar la comprensión lectora de textos 
escritos en el Área de Comunicación del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa El Cumbe - Provincia de 
Cutervo - 2014 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 
Problema general 
¿Cómo influye el diseño y aplicación de la 
estrategia de lectura “Procedimientos Lógico 
– Básicos”,  en el nivel de comprensión 
lectora de textos escritos, área de 
comunicación, en los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la 
institución educativa del centro poblado “el 
cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014? 
Problemas específicos  
¿Cuál es la influencia del diseño y aplicación 
de la estrategia de lectura “Procedimientos 
Lógico – Básicos”,  en el nivel literal de 
comprensión lectora de textos escritos, área 
de comunicación, en los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de la 
institución educativa del centro poblado “el 
cumbe”, provincia de Cutervo, año 2014? 
 ¿Cuál es la influencia del diseño y 
aplicación de la estrategia de lectura 
“Procedimientos Lógico – Básicos”,  en el 
nivel inferencial de comprensión lectora de 
textos escritos, área de comunicación, en los 
estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la institución educativa del 
centro poblado “el cumbe”, provincia de 
Cutervo, año 2014? 
¿Cuál es la influencia del diseño y aplicación 
de la estrategia de lectura “Procedimientos 
Lógico – Básicos”,  en el nivel crítico-
valorativo de comprensión lectora de textos 
escritos, en el área de comunicación, de los 
estudiantes del tercer grado de educación 
Objetivo general: 
Diseñar y aplicar la estrategia de 
lectura “Procedimientos lógico 
básicos”, sustentada en la “Teoría de la 
seis lecturas”, para mejorar el nivel de 
comprensión lectora de textos escritos, 
en el área de Comunicación, en  los 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria, de la institución 
educativa del centro poblado “El 
Cumbe”, provincia de Cutervo, año 
2014.   
Objetivos específicos  
Medir nivel literal de comprensión 
lectora de textos escritos, área de 
Comunicación, en los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria, 
de la institución educativa del centro 
poblado “El Cumbe”, provincia de 
Cutervo, año 2014. 
Medir el nivel inferencial de 
comprensión lectora de textos escritos, 
área de Comunicación, en los 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado “El 
Cumbe”, provincia de Cutervo, año 
2014.  
Medir el nivel critico-valorativo de  la 
comprensión lectora de textos escritos, 
área de Comunicación, en los 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado “El 
Hipótesis general: 
El diseño y aplicación de la estrategia  de  
lectura “Procedimientos lógico-básicos” 
influye significativa y positivamente en la 
mejora del nivel de comprensión lectora de 
textos escritos, área de comunicación, en 
los estudiantes de  tercer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado, “El Cumbe”, 
provincia de Cutervo, año 2014. 
 
Hipótesis específicos 
 HE1: El diseño y aplicación de la estrategia 
de  lectura “Procedimientos lógico-básicos” 
influye significativa y positivamente en la 
mejora del nivel literal de comprensión de 
textos escritos, área de comunicación, en 
los estudiantes de  tercer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado, “El Cumbe”, 
provincia de Cutervo, año 2014. 
HE2: El diseño y aplicación de la estrategia  
de  lectura “Procedimientos lógico-básicos” 
influye significativa y positivamente en la 
mejora del nivel inferencial de comprensión 
de textos escritos, área de comunicación, en 
los estudiantes de  tercer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado, “El Cumbe”, 
provincia de Cutervo, año 2014.  
HE3: El diseño y aplicación de la estrategia  
de  lectura “Procedimientos lógico-básicos” 
influye significativa y positivamente en la 
mejora del nivel critico-valorativo de 
Variable independiente: 
Diseño y aplicación de la 
estrategia de lectura: 
“procedimientos lógico-
básicos 
La estrategia de lectura 
“Procedimientos Lógico 
básicos” tiene como principio 
pedagógico tres componentes: 
cerebrales (neurología), 
psicológicas (procesos 
mentales) y pedagógicos 
(procesos de enseñanza-
aprendizaje); está basada en la 









Lectura fonética: la palabra y 
sus componentes (fonemas y 
letras), recomposición de las 
unidades silábicas y el 
léxico. Decodificación 
primaria: palabras, frases, 




oraciones y proposiciones, 
Tipo de estudio: 
Experimental 
Diseño del estudio: Cuasi Experimental  
Se empleará un grupo experimental y 
otro de Control equivalentes con pre y 
post test.  
 
El esquema que corresponde a este 
diseño es:  
 
G.E. : O1 X O3 
----------------------------------------- 
G.C. : O2 - O4 
 
Dónde:  
G.E.: El grupo experimental (estudiantes 
del primer. Grado ) 
G.C.: El  grupo control (Estudiantes del 
primer. Grado) 
O1 O2  : Resultados del Pre Test. 
O3 O4        : Resultados del Post Test. 
X  : Variable Experimental (nivel de 
compresnión lectora) 
- : No aplicación de la variable 
experimental 
 
Población y Muestra 
Población  
La población está conformada por 64 
estudiantes del tercer grado de  de 
educación secundaria de la institución 













secundaria de la institución educativa del 
centro poblado “el cumbe”, provincia de 
Cutervo, año 2014? 
 





comprensión de textos escritos, área de 
comunicación, en los estudiantes de  tercer 
grado de educación secundaria de la 
institución educativa del centro poblado, 










Variable dependiente:   Nivel 
de comprensión de textos 
escritos. 
La comprensión literal: 
identifica hechos principales 
y secundarios explícitos en el 
texto; 
 La comprensión inferencial: 
Identifica la idea principal y 
las secundarias, elabora 
significados, infiere supuestos 
o formula hipótesis, interpreta 
mensajes implícitos en el 
texto. . 
 La comprensión crítico-
valorativa: explica hechos, 
compara e interpreta dos o 
más hechos, emite juicios de 
valor, relaciona meta 





La comprensión literal, 
inferencial, crítica- 
valorativa. 
La muestra fue seleccionada por 
equivalencia inicial donde implica que 
los grupos son similares  entre sí al 
momento de iniciarse el experimento, 
esta muestra está conformada por 24 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la institución 
educativa del centro poblado “El 
Cumbe”  
Método de investigación: 
Cuantitativo 
Técnicas e instrumentos de recolección 
de datos: 
 Instrumentos: 
 Test de conocimiento. 
 
Métodos de análisis de datos:  
Se usó el software SPSS Versión 22. 
Se realizara los siguientes cálculos: 
La media aritmética,  la desviación 
estándar. 
T de Student pre tes y pos test se 
utilizaron grafico sy tablas de 
frecuencia. Y la constrastación de 





































Leyenda: L= Nivel literal, I= Nivel inferencial, CV = Nivel crítico 
valorativo, P = Promedio de notas.  
 
 
        
 
  Grupo Control Grupo Experimental 
  
 







P L I CV P L I CV P L I CV P 
  
2 2 1 2 12 12 11 12 1 1 1 1 14 14 13 14 
 
2 5 4 2 4 8 8   7 8 0 0 0 0 16 16 15 16 
  
 
3 4 2 2 3 15 13 13 14 3 2 1 3 15 15 14 15 
  
 
4 3 2 1 2 11 10   9 10 5 4 5 5 17 15 15 16 
  
 
5 4 4 3 4 12 9 10 11 2 2 2 2 16 16 15 16 
  
 
6 3 3 3 3 12 12 11 12 6 4 4 5 16 14 14 15 
  
 
7 5 5 4 5 9 9 8 9 4 4 3 4 16 15 16 16 
  
 
8 0 0 0 0 12 12 11 12 1 1 0 1 15 15 15 15 
  
 
9 3 2 2 2 11 11 10 11 3 3 3 3 16 16 15 16 
  
 
10 2 1 1 1 13 11 10 12 7 6 5 6 15 14 14 14 
  
 
11 3 3 3 3 10 8 8 9 4 3 4 4 16 16 15 16 
  
 
12 5 4 3 4 13 11 11 12 3 2 3 3 20 19 20 20 
  
 
13 5 5 3 4 12 10 10 11 5 3 4 4 16 16 17 16 
  
 
14 4 3 2 3 12 12 11 12 3 3 3 3 19 19 18 19 
  
 
15 4 4 4 4 14 12 12 13 6 5 4 5 14 14 13 14 
  
 
16 6 6 5 6 12 12 11 12 2 3 4 3 15 15 14 15 
  
 
17 3 3 3 3 11 10 10 10 1 1 1 1 17 17 16 17 
  
 
18 5 4 3 4 13 11 11 12 4 3 4 4 18 18 17 18 
  
 
19 5 5 2 4 12 11 10 11 3 3 3 3 17 17 16 17 
  
 
20 6 5 4 5 13 12 13 13 0 0 0 0 18 18 17 18 
  
 
21 5 4 3 4 13 11 11 12 5 6 4 5 17 17 16 17 
  
 
22 2 1 0 1 14 12 12 13 2 2 2 2 17 17 16 17 
  
 
23 5 5 2 4 11 10 11 11 4 4 3 4 18 18 17 18 
  
 
24 4 1 2 2 12 9 9 10 6 5 5 5 18 18 18 18 
  





Indicadores de la variable independiente 
























































 Discrimina el tipo de texto 1 
 
 
Analiza la estructura del texto 1 
Se familiariza con el título del texto 1 
Formula hipótesis 1 
Plantea preguntas 1 


















Lectura silenciosa, al ritmo y estilo propio 1 
Define conceptos 1 
Identifica accidentes gramaticales. 1 
Diferencia la idea principal de otras 1 
Discriminación y relación de categorías del texto 1 





















Presentación de organizadores cognitivos 1 
Valoración  del aporte ético-moral del aporte del autor 1 
Formulación de conclusiones 1 
Cuestionamiento de las conclusiones 1 
Valoración socio-cultural de las conclusiones 1 






Ficha de lectura según la variable dependiente 








































explícitas en el 
texto 
Silabea las siguientes palabras: 
a. existencia. _____________________ 
b. geografía: _____________________ 
c. triunfo:       _____________________ 




básicas por su 
sinonimia 
Define las siguientes palabras utilizando su sinónimo: 
a. fracaso:   ______________________ 
b. éxito:       ______________________ 
c. obsesión:______________________ 
d. vivir:        ______________________ 







Las palabras que expresan relatividad en el texto son:  
a. hasta ahora, con razón, pero, sólo que, la mayoría. 
b. quizá, tal vez, ojalá, sobre todo. 
c.  puede ser, posiblemente, sólo que. 




utilizados en el 
texto 
Los pronombres usados en el texto son:  
a. Yo, tú, él, nosotros, aquellos.  
b. Ellos, nosotros, ésa. 
c. Otros, personas, hay, aquello. 





explícita en el 
texto. 
La proposición más general utilizada en el texto es: 
a. Miramos a los demás y proyectamos sobre ellos 
ese paisaje imaginario. 
b. El éxito no es un lugar. 






Una de las proposiciones que cumple el papel de 
argumento explícito en el texto es: 
a. la mayoría de la gente actúa como si pensase que 
el éxito posee, en efecto, una geografía. 
b. el éxito y el fracaso no son unidades de medida 
de la mirada de los otros 
c. el éxito es un lugar al que se llega.   




usados en el 
texto   
Los sustantivos explícitos en el texto son: 
a. Éxito, vida, triunfo, lugar, fracaso. 
b. Gente, viviendo, meta, vertiendo. 
c. Razón, en realidad, mirada, quemando,  
8 
Reconoce 
adjetivos  en el 
texto. 
Los adjetivos que utiliza el autor en el texto son: 
a. Hostil, exorbitante, vacío, brilla, fugitivo, relativa. 
b. Buena, hermosa, grande, voraz.  



















Deduce el título 
del texto 
Según tu criterio, ¿Qué título le corresponde al texto? 
a. El éxito no es un lugar. 
b. El éxito y el fracaso. 
c. El entorno es el veneno del triunfo y la derrota. 
10 
Complementa 
detalles que no 
aparecen en el 
texto.   
Completa con la palabra (s), dando sentido a la 
oración, sin alterar la opinión de la autora. 





2. Hay personas tan … con ese  lugar imposible que 





a. Deseosas - futuro 
b. ambiciosas – éxito. 




ética del autor. 
Según la autora del texto: “El éxito no se logra 





Con respecto a la afirmación: “siempre puedes 
detenerte y salir de la carrera contra ti mismo”, se 
deduce que: _________________________ 
13 
Infiere la idea 
principal del 
texto  
La idea principal del texto es: 
a. La preocupación del hombre por  alcanzar el éxito. 
b. El éxito radica en saber vivir el presente. 
c. El éxito y el fracaso son unidades de medida de la 





¿Cuál es el objetivo principal de la autora? 
a. Informar acerca del éxito como meta del hombre. 
b. Sensibilizar que el éxito y el fracaso están en 
nuestras manos.  
c. Hacer reflexionar que el éxito está en la forma 



















La afirmación, “El éxito radica en saber vivir el 
presente”, es verdad, porque: 
a. Debemos priorizar aquello que creemos que 
debemos hacer en este momento. 
b. La mayoría de gente actúa como si pensase que el 
éxito es un lugar. 





punto de vista 
sobre las ideas 
del autor. 
El texto leído tiene planteamientos relevantes, 
porque: 
a. Obliga innovar las tareas del presente. 
b. Hace reflexionar sobre el futuro. 
c. Permite planificar un futuro mejor.  
17 
Juzga la 
conducta de los 
personajes 
¿Qué opinas de las personas que se obsesionan con 
obtener el “éxito” material o profesional y no se 
detienen a disfrutar su propia existencia? _________ 
18 
Relaciona el 
mensaje del  
texto con la 
realidad actual. 
Relacionando el texto leído con la vida de tu 
localidad, ¿el texto refleja el sentir y quehacer diario 





Valora el texto 
por su aporte 
científico 
El texto es importante porque: 
a. Visiona valores morales. 
b. Compromete al hombre a reorientar el rumbo de la 
ciencia. 
c. Relaciona lo material y espiritual. 
d. Compromete al hombre a confiar en dios para 
vivir con éxito.   
20 
Concuerda con 
las  propuestas 
del autor 
  
Después de leído el texto, estás de acuerdo que: 
a. Es prioritario valorar el pasado porque sin éste no 
tiene sentido el presente. 
b. Es prioritario vivir el presente porque permite 
hacer lo que nos interesa. 
c. El prioritario proyectarse al futuro, porque sin 












TOTAL SI A VECES NO 
F F% F F% F F% F F% 
¿Asocias con facilidad cada letra 
con su correspondiente sonido 
en las palabras del texto? 16 50% 14 44% 2 6% 32 100% 
¿Puedes descomponer las 
palaras en sus unidades fónicas y 
silábicas? 12 38% 16 50% 4 13% 32 100% 
¿Por ti mismo y sin la ayuda de 
nadie aprendiste a descifrar las 
palabras escritas 17 53% 11 34% 4 13% 32 100% 
TOTAL 45 47% 41 43% 10 10% 96 100% 





TOTAL SI A VECES NO 
F F% F F% F F% F F% 
¿Contextualizas el significado 
de las palabras básicas del 
texto cuando lees? 12 38% 19 59% 1 3% 32 100% 
¿Utilizas palabras sinónimas 
para remplazar las básicas en 
texto que lees? 8 25% 15 47% 9 28% 32 100% 
¿Tienes dificultad para 
traducir cada palabra a su 
correspondiente concepto? 7 22% 15 47% 10 31% 32 100% 
TOTAL 27 28% 49 51% 20 21% 96 100% 





TOTAL SI A VECES NO 
F F% F F% F F% F F% 
¿Sabes que una proposición 
siempre afirma o niega una 
idea sobre algo? 17 53% 7 22% 8 25% 32 100% 
¿Conoces los pronombres 
referenciales que sustituyen a 
los sustantivos? 12 38% 10 31% 10 31% 32 100% 
¿Infieres el significado de las 
proposiciones con facilidad? 6 19% 23 72% 3 9% 32 100% 
¿Identificas accidentes 
gramaticales en las palabras de 
los textos? 9 28% 12 38% 11 34% 32 100% 
TOTAL 44 34% 52 41% 32 25% 128 100% 








TOTAL SI A VECES NO 
F F% F F% F F% F F% 
¿Reconoces siempre la macroposición explícita en el 
texto? 9 28% 8 25% 15 47% 32 100% 
¿Identificas las relaciones lógicas, temporales, 
espaciales entre las ideas que reúne la macroposición? 6 19% 15 47% 11 34% 32 100% 
¿Distingues la idea principal de otras ideas menos 
relevantes cuando lees un texto? 16 50% 11 34% 5 16% 32 100% 
¿Sabes extraer la estructura semántica subyacente del 
texto que lees? 7 22% 15 47% 10 31% 32 100% 
¿Utilizas los organizadores cognitivos para guardar la 
información en la memoria a largo plazo? 15 47% 11 34% 6 19% 32 100% 
TOTAL 53 33% 60 38% 47 29% 160 100% 




TOTAL SI A VECES NO 
F F% F F% F F% F F% 
¿Reconoces la estructura argumental de los textos? 15 47% 9 28% 8 25% 32 100% 
¿Según la estructura de proposiciones, un texto 
podría ser calificado como argumental? 12 38% 13 41% 7 22% 32 100% 
¿Consideras que la columna vertebral o esencial 
del ensayo es la tesis? 14 44% 10 31% 8 25% 32 100% 
¿Siempre que lees un ensayo identificas la tesis en 
las proposiciones con funciones semánticas 
diferentes? 10 31% 15 47% 7 22% 32 100% 
¿Crees que la lectura precategorial requiere de 
habilidades intelectuales más altas? 15 47% 12 38% 5 16% 32 100% 
TOTAL 66 41% 59 37% 35 22% 160 100% 




TOTAL SI A VECES NO 
F F% F F% F F% F F% 
¿Aceptas que los elementos del texto también hacen 
referencia a datos que están fuera de él? 10 31% 13 41% 9 28% 32 100% 
¿Crees que puedes comparar el sistema de ideas del texto 
con otros sistemas de ideas? 15 47% 12 38% 5 16% 32 100% 
¿Puedes contrastar el sistema de ideas que contiene el texto 
leído con otros sistemas? 6 19% 15 47% 11 34% 32 100% 
¿Consideras importante formular conclusiones sobre el 
tema que has leído? 19 59% 5 16% 8 25% 32 100% 
¿Está claro que las ideas del texto tienen sentido en la 
relación texto-lector? 17 53% 9 28% 6 19% 32 100% 
¿Consideras que el ensayo es un procedimiento metatextual 
donde defines conceptos, elaboras principios y propones 
teorías relacionados con la realidad? 16 50% 9 28% 7 22% 32 100% 
TOTAL 83 43% 63 33% 46 24% 192 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Tercer Grado de la I.E. “El Cumbe” – Setiembre – 20 
